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 (2سورة يوسف، األية: إنا أنزلنه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون )
 
 عن أيب درداء رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل ص.م قال :
 "كن عالما، أو متعلما، أو مستمعا، أو محبا و ال تكن خامسا فتهلك"
 بن بطة()يف اإلبانة الكربى ال
 
 قال عمر ابن خطاب :
 جزء من دينكم" االعربية فإنه"احرصوا على تعلم اللغة 
 
 قال اإلمام الثعايل :
"من أحب اهلل تعالى أحب رسول اهلل محمدا، و من أحب الرسول العربي أحب 






 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي علم اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى 
 اهلل عليو وسلم، وعلى آلو وأصحابو خري األمم.
ىذا البحث شرط من الشروط للحصول على شهادة املؤىل ملرحلة املاجستري يف 
الدراسات العليا جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية يف كلية 
 تعليم في وصفية دراسة)الواضح  النحو الكتاب تقويم‌"  احلكومية رياو حتت املوضوع
 "(بغيرها الناطقين لغير العربية اللغة
كتابة ىذا البحث بإذن اهلل تعاىل  مع توجهات  املشرفني وإرشادمها، وال   أمت الباحث
 ينسى الباحث أن يشكر شكرا كثريا ملن ساعده يف إمتام ىذا البحث، وخيص الشكر إىل
 والديني رومسان و أرنا وايت و إىل :
مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية األستاذ الدكتور خري الناس رجب  .1
 مية رياو.احلكو 
جبامعة السلطان الشريف قاسم  العليا الدراسات كليةل رئيس  األستاذ الدكتور أفرز  .2
 اإلسالمية احلكومية رياو. 
يف كلية الدراسات العليا جبامعة الرتبية اإلسالمية رئيس قسم  مورنيايت أندية الدكتور  .3
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
 د‌
 
 .الرسالة ىذه كتابة يف الثاين دي واملشرفالدكتور أفرجيون أفن .4
 الدكتور مسرون املشرف الثاين يف كتابة ىذه الرسالة. .5
مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا جبامعة السلطان  .6
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
 أمساءىم واحًدا فواحًدا.أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية ال أذكر  .7
 .إلمتام كتابة ىذا البحث دافعأسريت  .8
 
 وبااهلل التوفيق واهلداية والرضاء والعناية، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتة.
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كتاب النحو الواضح ، تقويم ال306511009712رحمة أكبر، رقم القيد: 
 م. 3130(بغيرها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم في وصفية دراسة)
على عملية مجع البيانات وادلعلومات مث حتليلها ل ادلفهوم من معىن التقومي أنه تشتم
إلصدار حكم على شيء اعتماد على وتفسريها سواء كان بادلنهج الكمي أو الكيفي، 
 ادلعايري ادلعينة.
 الواضح النحو كتاب يف احلديثة األمثلة هي ماوأسئلة البحث من هذا البحث، 
 اللغة تعليم يف الواضح النحو كتاب حمتوى وعيوب مميزات هي ما .2 العربية؟ اللغة لتعليم
 العربية؟ اللغة لتعليم مطابق الواضح النحو كتاب هل .3 ؟ العربية
. وهذا البحث يعترب من البحث ادلكتيب، والطريقة جلمع البيانات هي منهج التوثيق
 وحتليل بياناهتا يستخدم الباحث ادلدخل االستقرائي العامي.
أسس إعداد مبحتويات كتاب "النحو الواضح" وهي  ما يتعلقأوال: والنتائج هي،
السيكولوجية واألسس اللغوية  سسيتكون من األسس الثقافية االجتماعية واألالكتاب: 
ادلفردات، الرتاكيب،القواعد يشتمل على ادلادة النحو وهي:ومحتوى الكتاب: والرتبية، 
األمثلة ىف   التدريبات:فيستخدم الكتاب الطريقة اإلستنباط، وطريقة التدريس: النحوية، 
إصدار قاعدة عامة تصلح معيارا للحكم على كل وهو إخراج الكتاب: ، كل ادلوضوع
النحو الواضح مطابق لتعليم النحو : أن كتاب ثانياالكتب ىف كل اجلوانب اخلاصة بالطباعة، 








 Rahmat Akbar, NIM : 21790115603, Evaluasi Buku Ajar Nahwu Al-
Wadhih, 2021 
 Devinisi evaluasi adalah kegiatan yang mencakup pengumpulan info dan data 
yang kemudian dianalisa dan ditafsirkan baik dengan menggunakan metodekuantitatif 
maupun kualitatif; untuk menetapkan hukum atas suatu hal berdasarkan standar-
standar yang telah ditentukan. 
 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa contoh-contoh terbaru dalam 
buku ajar nahwu wadhih? Apakah kekurangan dan kelebihan buku ajar nahwu 
wadhih? Apakah buku ajar nahwu wadhih sudah sesuai dengan pembelajaran bahasa 
Arab? 
 Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menggunakan metode 
pengumpulan data dokumentasi dan analisa datanya dengan pendekatan induktif 
umum. 
Hasil dari penelitian ini adalah, yang pertama: berkaitan dengan isi buku ajar 
Nahwu Wadhih yaitu asas penyusunan kitab; terdiri dari asas budaya dan sosial, 
asas psikologi, asas bahasa dan pendidikan. Isi Buku; mencakup materi nahu yang 
meliputi kosakata, susunan kata, kaedah-kaedah nahu. Metode Pengajaran; 
menggunakan metode induktif. Latihan-latihan; membuat contoh dalam setiap bab. 
Fisik buku ajar;  tidak terdapat penetapan kaedah umum sebagai standar hukum atas 
semua buku ajar untuk setiap sisinya terkhusus masalah cetakan. Yang kedua: kitab 









Rahmat Akbar, registration number: 217900115603, The Evaluation of 
The Textbooks “An Nahu Wadhih”. 2021 
The concept of evaluation is that it involves the process of collecting, 
analyzing and interpreting data and information, whether quantitative or qualitative, 
to judge something based on the criteria. 
The research are based one two questions: what the contents of the book 
“Nahu Wadhih”? Is the book “Nahu Wadhih” suitable to teaching Arabic language? 
The approach used is “library research”. And the method used to collect the 
data is the authentication’s method. To analyze the data, the research used the general 
inductive approach. 
The result are for the question, the first point is the basic for the preparation of 
the book, it consists of cultural, social, psychological, linguistic and educations 
foundations. The content of the book which is nahu include of vocabullary, word 
order, gramar nahu, the teaching method used inductive, the exercise make an 
example in each chapter, the pysical book itself it is not possible to take a general rule 
that serves as a standard for judging all the book in all his aspects. Second for the 




 اإلندونسية –األصوات العربية 
‌احلروف‌الصامته‌والصائتة‌.أ‌
 





‌ث احتكاكي‌مهموس‌مفخم بني‌األسنان Tsa 1 
‌د انفجارى‌جمهور‌غري‌مفخم ذلقي‌أسناين‌لثوي D 2 
 T 3 ث انفجارى‌مهموس‌غري‌مفخم ذلقي‌أسناين‌لثوي
 Sy 4‘ س احتكاكي‌مهموس‌غري‌مفخم ذلقي‌لثوي
‌خ احتكاكي‌مهموس‌غري‌مفخم أقصى‌احلنك Kh 5 
 H 6 ح احتكاكي‌مهموس‌غري‌مفخم جدري‌حلقى
 Dzh 7 ذ احتكاكي‌جمهور‌غري‌مفخم بني‌األسنان
‌ز احتكاكي‌جمهور‌غري‌مفخم ذلقي‌لثوي Z 8 
 Gh 9 غ احتكاكي‌جمهور‌غري‌مفخم أقصى‌احلنك
 a 11‘ ع احتكاكي‌جمهور‌غري‌مفخم جدري‌حلقى
‌ب انفجارى‌جمهور‌غري‌مفخم شفوية B 11 
 M 12 م أنفي‌جمهور شفوية
 Sy 13 ش احتكاكي‌مهموس‌غري‌مفخم لثوية‌حنكية
 J 14 ج مركب‌جمهور لثوية‌حنكية
 Y 15 ي نصف‌احلركة‌جمهور وسط‌احلنك
 Q 16 ق انفجارى‌مهموس‌غري‌مفخم جزري‌هلوي
 Th 17 ط انفجارى‌مهموس‌مفخم ذلقي‌لثوي‌أسناين
 Da 18 ض انفجارى‌جمهور‌مفخم ذلقي‌لثوي‌أسناين
 ط‌
 
 N 19 ن أنفي‌جمهور ذلقي‌لثوي‌أسناين
 L 21 ل جانيب‌جمهور ذلقي‌لثوي‌أسناين
 K 21 ك انفجارى‌مهموس‌غري‌مفخم أقصى‌احلنك
‌ظ احتكاكي‌جمهور‌مفخم بني‌أسناين Za 22 
 F 23 ف احتكاكي‌مهموس‌غري‌مفخم شفهي‌أسناين
 Sha 24 ص احتكاكي‌مهموس‌مفخم ذلقي‌لثوي
 R 25 ر تكرار‌جمهور ذلقي‌لثوي
 W 26 و جمهور‌كلى‌حركة أقصى‌احلنك
 27 ? ء الجمهور‌وال‌مهموس حنجري
 Ha 28 ه احتكاكي‌مهموس‌غري‌مفخم حنجري
 A 29 حركة‌_ ‌ صائت‌وسطي‌مركزي‌غري‌مدور‌جمهور حركة‌متوسطة‌مركزية
 I 31 حركة‌_ ‌ جمهور‌خلفي‌مدور‌صائت‌عال حركة‌مرتفعة‌أمامية
‌حركة‌_ ‌ صائت‌عال‌أمامي‌غري‌مدور‌جمهور حركة‌مرتفعة‌خلفية U 31 
 a: 32 حركة‌_ا صائت‌منخفض‌مركزي‌غري‌مدور‌جمهور حركة‌منخفظة‌مركزية
‌حركة‌_ي صائت‌عال‌خلفي‌مدور‌جمهور حركة‌مرتفعة‌أمامية i: 33 
 u: 34 حركة‌_و صائت‌عال‌أمامي‌غري‌مدور‌جمهور حركة‌مرتفعة‌خلفية
‌قصري‌مركب -  Ai 35 أي صوت‌لنين
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 خلفية البحث .أ 
إن اللغة ىي قدرة عن ذىنية مكتسبة ميثلها نسق يتكون من الرموز 
االعتباطية منطوقة يتواصل هبا االفراد رلتمج. قال ابن منظور يف لسان العرب 
. واللغة العربيىة ىي 1أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم""أن اللغة ىي 
الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم وقد وصلت إلينا من طريق النقل 
وحفظها لنا القرآن الكرمي األحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب 
 ومنظومهم.
ادلشهور أبو  علم النحو ىو من أصول اللغة العربية وقد وضعو النحوي
األسود الدويل، بأمر من اخلليفة علي بن أيب طالب رضي ا﵁ عنو، حيث أمره 
بتقسيم الكلمة إىل اسم وفعل و حرف، وقال لو: وانح ىذا النحو، فلهذا مسي 
 حنوا، وسنتعرف معا على فوائد علم النحو وتعريفو عند اللغويني وأىل النحو.
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اللغة العربية والفهم عناصر اللغة العربية. وىو وسيلة لقراءة النحو 
وكتابتها وكذلك لتكلم اللغة العربية فصيحا وصحيحا. يهتم النحو بدراسة 
مات يف اجلمل. باإلضافة إىل الرعاية بأحوال اإلعراب، وميتد العالقات بني الكل
 النحو تعمل هبا من خواص. يبحث فيها وما رباطىل تركيب فهو فهوم النحو إي
 عند عملها وكيفية والكلمات اجلمل بنية تشرح اليت القواعد صياغة على
 هناية يف بالتحكم ادلتعلقة والتعميمات القواعد تدوين إىل باإلضافة ، استخدامها
 .الكلمات
 وخاصة ، العلم فنقد اتفق علماء اللغة على أن النحو ىو حيتاج فيو 
، فإنو ال جيوز أحدكم أن يتكلم يف  ذلك  وحنو والفقو واحلديث التفسري علم
كتاب ا﵁ حىت يكون مليا باللغة العربية. ألن القرآن باللغة العربية وال تفهم 
 بأنو يعرف والنحو. القواعد من جزًءا كان ، ادلاضي يف مقاصده ااّل مبعرفتو.
 .وادلركب ادلفرد العربية الكلمات يعرف الذي العلم
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو ا﵁ يف الكتاب الذي الفو مالك بن 
سامل بن مطر ادلهذري "وكان السلف يؤدبون اوالدىم على اللحن فنحن مأرون 





بالعرب يف خطاهبا فلو ترك  فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة واإلقتداء
 2الناس علي حلنهم كان نقصا وعيبا".
ألن القرآن الكرمي مصدر  .اللغة العربية أمرا واجبا على كل مسلمحفظ 
دين اإلسالم موقوفة على حسن فهم أيات أساس اإلسالم، يعتمد القانون ال
بعض  ا﵁ يفالقرآن الكرمي وكذلك يف احلديث النبوي الشريف. كما قال رسول 
يلحن يف كالمو "أرشدوا أخاكم فإنو قد ضل". ىذا القول  الرواة أنو يسمع رجال
يهدي على أمهية فصيحة الكالم يف اللغة العربية. أن وضع علم النحو حلفظ 
نصوص القرآن أن يناذلا والتبديل التغيري وىو السبب الرئيس. كل قول حق، ألن 
نَزلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِّيّٗا  ﴿تعاىل بية كما قال ا﵁ القرآن نزل باللغة العر 
َ
ٓ أ ا إِنَّ
 3﴾لََّعلَُّكۡم َتۡعقِلُونَ 
 ظهر فقد ، النحوية الدراسات يف ادلناىج يف لالختالفات بالنسبة أما
 تعبري حد على ، العربية اللغة قواعد يف يبدو. العشرين القرن يف احلديث العصر
 ال فيها الشباب أن من تشتكي اليوم العربية الدول مجيع أن ، ضيف شوقي
 بشكل العربية اللغة نطق يتحسن مل ، أخرى بعبارة أو ،قواعدىم  حيسنون
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 على قادر غري جعلتو اليت ادلخالفات أو االحنناءات بعض لسانو وكأن ، صحيح
 4.صحيح بشكل العربية باللغة التحدث
اختالفات النحاة ىف إندونسية القدمية قد ظهرت يف الكتب النحوية يف 
معظم ادلدارس وادلعاىد. التالميذ أو الطالب يؤثر الذين يدرسون النحو. ويكون 
النحو صعبا خصوصا من جوانب اللغاوية. كثرة ادلعاىد يتعلم التالميذ يف 
د النحو العريب فهما جيدا. اإلبتدائية وادلتوسطة والثانوية أكثرىم مل يفهموه قواع
 العوامل ونظرية النحوية النظرية عن ناجتة الصعوبة أنوبعض من الباحثني السابقة 
 .الكالم تأخر تسبب اليت
 سلتلفة زلاوالت تظهر ، ادلستقبل يف .القواعد تطوير يف مشكلة ىذه
 القواعد علم يف النظر يعيدون فهم ، اليوم النحاة بني العربية اللغة قواعد لتسهيل
. وبعضهم ادلشهرين رفاعة احلديثة القواعد تدريس يف احلاجة حسب ويلغيونو
الطهطاوي وحفن حصنيف وعلي اجلرمي و مصطفى أمني و إبراىيم مصطفى و 
حسن شريف و أمني اخللي و شوقي ضيف و عبد ادلعتل الصعيدي و متام 
 حسن وعندىم كتب يف تيسري النحو.
                                                           





مية يستخدمها بعض ادلدارس وادلعاىد يف ولقد انتشرت الكتب التعلي
أحناء إندونيسيا لتدريس النحو ألبنائها الطلبة. من أمثاذلا كتاب النحو الواضح و  
كتاب األجرومية ونظم العمريطي واأللفية ابن مالك وكتاب ملخص قواعد اللغة 
نحو العربية وكتاب حتفة السنية بشرح ادلقدمة االجرومية و كتاب ادليسر يف علم ال
 وغريىا من أمثلة الكتب التعليمية.
 العربية اللغة قواعد يف القواعد كتاب اسم ىو الواضحة القواعد كتاب
، ىذا الكتاب يف ثالثة أجراء ادلتضمنة أمني  ومصطفى اجلرمي علي تأليف من
 من العديد ىناكاألسس لقواعد اللغة العربية. وأما ادلشكلة يف ىذا الكتاب ىو 
 .احلالية الظروف مع تتناسب ال ألهنا تغيريىا جيب الكتاب ىذا يف األمثلة
وال عجب أن من سائر الكتب التعليمتة ذلا شليزات خاصة هبا. لذلك 
رأى بعض ادلعاىد باكتفاء استخدام واحد من كتب التعليمية لتطوير كفاءة حنو 
  طالهبا. وذلك مثل ادلعهد الذي درس فيها الباحث، وىو معهد انصار السنة
كمبار رياو. فإن ادلعهد يستخدم كتاب التعليمية يف ادلرحلة األوىل للمتوسطة ىو  
 كتاب النحو الواضح.
وقد اختار الباحث كتاب النحو الواضح لطالب الصف األول يف 





اب ذلؤالء الطالب وىذا شلا دفع الباحث اخلاصة حبكم اشًتاكو يف تدريس الكت
كتاب النحو الواضح )دراسة تقويم العلى القيام ببحثو حتت العنوان : "
 وصفية في تعليم اللغة العربية("
 البحثمشكالت  .ب 
 يتمثل ذلذا البحث مشاكل عديدة وىي :
 األمثلة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف كتاب النحو الواضح. .1
 التعليمية لتعليم كتاب النحو الواضح.الوسائل  .2
 تعليم كتاب النحو الواضح بالطريقة التقليدية. .3
 تقومي كتاب النحو الواضح يف تعليم اللغة العربية دلعرفة شليزتو وعيوبو. .4
 حدود البحث .ج 
من البحث يف تقومي ا﵀توى   ولكثرة مشكالت البحث حيدد الباحث
 .كتاب النحو الواضح يف تعليم اللغة العربية دلعرفة شليزاتو وعيوبو
 أسئلة البحث  .د 
وأما أسئلة البحث اليت طرحها الباحث يف ىذا اجملال، كي يكون ىذا 





  يف كتاب النحو الواضح لتعليم اللغة العربية؟ تغيري  اليت األمثلة ما ىي .1
 ما ىي شليزات وعيوب زلتوى كتاب النحو الواضح يف تعليم اللغة العربية ؟ .2
 ىل كتاب النحو الواضح مطابق لتعليم اللغة العربية؟ .3
 أهداف البحث .ه 
 أما اذلدف ذلذا البحث ىو :
 دلعرفة األمثلة احلديثة يف كتاب النحو الواضح. .1
 .شليزات وعيوب كتاب النحو الواضح يف تعليم اللغة العربيةدلعرفة  .2
 .دلعرفة مالئمة الكتاب النحو الواضح لتعليم اللغة العربية .3
 أهمية البحث .و 
الكتاب النحو الواضح. ومن مث يرجى منو  إن كتابة ىذا البحث دلعرفة تقومي
يكون مرجعا أو من أحد ادلراجع دلن لو مسؤولية يف اختيار الكتب التعليمية 








 توضيح المصطلحات .ز 
 التقويم .1
التقومي ىو عملية مجع معلومات عن ظاىرة، وتصنيف ىذه ادلعلومات أو 
 5سواء كمية أو كفية. البيانات وحتليلها وتفسريىا
 كتاب النحو .2
 رلموعات أو اجلمل يف الكلمات بناء وىي ، اجلملة بنيةالنحو ىو 
 وحتديد وادلكونات العناصر وتنظيم اجلملة بناء دراسة ىي علم النحو .الكلمات
 .وادلكونات العناصر ىذه وظيفة
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 مفهوم التقويم .أ 
التقومي ىو ؾبموع اإلجراءات اليت يتم بواسطتها صبع بيانات خاصة بفرد أو 
دبشروع أو بظاىرة معينة ودراسة ىذه البيئات بأسلوب علمي للتأكيد من مدى 
 ٛربقى أىداف ؿبددة سلفا.
كميتو، أو عملية صبع وُب مفهوم آخر أن التقومي ىو عملية تقرير الشيء أو  
معلومات عم ظاىرة، وتصنيف ىذه اؼبعلومات أو البيانات وربليلها وتفسَتىا سواء  
 ٜكمية أو كفية.
وأيضا من اؼبفهومات لكلمة التقومي أنو الفعل الذي بواسطة نصدر حكما 
 ٓٔعلى حدث أو فرد، اعتمادا على معيار أو ؾبموعة من اؼبعايَت.
 اؼبناىج ُب اؼبتضمن العلمي احملتوى تقييم عملية من جزءتقومي الكتاب ىو 
 التعليمية اؼبواد بُت خاصة ، مكانتو حيتل الذي الكتاب فإن ، ذلك ومع .الدراسية
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 بتقييم األمر يتعلق عندما اػباص جانبو يكرسون اػبرباء جيعل ، األخرى
 .اؼبنهج عناصر
تقومي جزء أساس من عمل اؼبعلم ومن حياة الطالب ليعرف مدى إلتقانو و 
مدى تقدمو ُب عملية التعلم والتعليم خصوصا الكتاب التعليمي. تبد والتعارف 
 الكثَت عن التقومي ومن ىذه التعاريف منها:
 .بعناية ما بسعر شيء قيمة تأكيد عملية التقومي ىو .ٔ
 وبالتايل ربقيقها اؼبراد األىداف ربقيق ُب قباحنا مدى ربديدالتقومي ىو  .ٕ
وتشخيص األوضاع ومعرفة القبات بقصد اؼبشاكل  ربديد ُب مساعدتنا
 ربسُت العملية ورفع مستواىا ومساعدهتا على ربقيق أىدافها.
 وتوفَتىا مفيدة معلومات على للحصول دقيقة الوصف عملية التقومي ىو .ٖ
 .القرار بدائل لتقييم
 التقومي ىو عملية اليت تسمح بالوصول إىل حكم عن قيمة الشيء. .ٗ
اػباصة بفرد أو مشروع أو ظاىرة البيانات  صبع إجراءات عددالتقومي ىو  .٘
 ربقيق مدى لتأكيد عملية البيانات ىذه أو مادة عملية معينة ودراسة






 أساس التقويم .ب 
ىناك ؾبموعة من األسس اليت البد من مراعاهتا  عند زبطيط وتنفيذ عملية 
 ٜالتقومي إذا أردنا ؽبذه العملية النجاح ُب بلوغ إىدافها وىذه األسس ىي:
أن يتسق التقومي مع أىداف اؼبنهج دبعٌت أن يتصل دبا ينبغي إقبازه.  .ٔ
 التدريسي يرمي إىل منو شخصية.فإذا كان الربنامج 
أن يكون التقومي شامبل لكل أنواع ومستويات األىداف التعليمية،  .ٕ
 ولكل عناصر العملية التعليمية.
أن تتنوع أساليب وأدوات التقومي حىت كبصل على معلومات أوفر  .ٖ
 عن اجملال الذي نقومو.
أن يكون التقومي عملية تقدير مستمرة ؼبدى ما حيققو الربنامج  .ٗ
 الًتبوي من األىداف اؼبرسومة لعملية الًتبية.
أن يتم التقومي بطريقة تعاونية يشارك فيها كل من يؤثر ُب العملية  .٘
 الًتبوية ويتأثر هبا.
أن دييز التقومي بُت مستويات األداء اؼبختلفة ويكشف عن الفروق  .ٙ
 الفردية والقدرات اؼبتنوعة للتبلميذ.
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أي أنو يصف نواحي القوة  أن يكون التقومي تشخيصيا و عبلجيا .ٚ
 ونواحي الضعف ُب عمليات األداء
أن يكون التقومي وظيفا دبعٌت أنو يستفاد منو ُب تسُت العملية  .ٛ
 التعليمية وُب إحداث تغيَتات إجيابية ُب صبيع عناصرىا.
أن يراعي ُب التقومي الناحية اإلنسانية دبعٌت أن يًتك أثرا طيبا ُب نفس  .ٜ
 نوع من العقاب أو وسيلة للتهديد بو. التلميذ فبل يشعر بأنو
 أن جيري التقومي ُب ضوء معايَت معينة تتمشى مع فلسفة الًتبية. .ٓٔ
أن ينظر إىل التقومي كوسيلة لتحسُت الًتبوية ُب ضوء األىداف  .ٔٔ
 اؼبنشودة منها وليس كغاية ُب حد ذاتو.
 أن يراعى ُب التقومي االقتصاد ُب الوقت واعبهد واؼبال. .ٕٔ
 مأهداف التقوي .ج 
 توجيو ُب متنوعة عامة ووظائف أىداف ربقيق إىل الًتبوي ميالتقو  يهدف
 :يلي فيما تلخيصها وديكن ، وقباحها التعليمية العملية
 .اؼبستقبلية التحديات مواجهة و اؼبنشود اؽبدف .ٔ
 التدريس وطرق عملهم ُب اؼبعلمُت قباح -مداه .ٕ





 .بتقدمهم اسًتشد ،الطبلب .ٗ
 .اؼبستخدمة التدريس طريقة .٘
 .إقبازىم ؼبستوى درجة الطبلب نحدي .ٙ
 على قدرهتم ومدى ، اؼبستفادة واؼبعلومات باغبقائق الطبلب معرفة فهم .ٚ
 .اؼبختلفة اؼبعلومات مصادر استخدام
 وُب ونقدي ومستقل مستنَت بشكل التفكَت على الطبلب قدرة منو مدى .ٛ
 .سنهم ُب النقدية االختبارات
 ُب نأخذىا اليت الطبلب وإعداد وقدرات واذباىات احتياجات عن الكشف .ٜ
 .الدراسية اؼبناىج جوانب ـبتلف وُب أنشطتهم ُب االعتبار
 مدى أو ، طبلهبم وتعليم تعليم ُب قباحهم مدى ربديد للمعلمُت ديكن .ٓٔ
 .اؼبنشودة التعليمية األىداف ربقيق ُب الطبلب مع قباحهم
 ..للطبلب الراجعة التغذية تقدمي .ٔٔ
 .التبلميذ ؼبتابعة بيانات و معلومات على غبصول .ٕٔ
 أهمية التقويم .د 
 يلعبها اليت األدوار وخطورة ، التقومي أمهية خبلؽبا من تربز نقاط عدة ىناك





 برنامج أو ، منهج كل من أساسيا جزءا أصبح قد أنو إىل التقومي أمهية ترجع .ٔ
 الربنامج ذلك أو.  اؼبنهج ىذا جدوى أو ، قيمة معرفة أجل من تربوي
 االستمرار أو بإلغائو يقضي القرار ذلك كان سواء بشأنو قرار ازباذ ُب للمساعدة
 الًتبوي التطوير ميدان ُب تتوقف ال واػبرباء العلماء جهود أن دبا.  وتطويره فيو
 . التطوير ىذا ُب عليها يعتمدون وأساسية ىامة حلقة ديثل الًتبوي التقومي فإن
 حافزا لو ديثل مثبل التلميذ وليكن ، اؼبقوم الشخص على التقومي نتائج عرض .ٕ
 يدفعو وقد ، لزمبلئو بالنسبة تقدمو ومن ذاتو ىو تقدمو من موقعو يدرك جيعلو
 . اعبيد أداءه ويعزز أدائو ربسُت كبو ىذا
 ، اؼبسار تغيَت بواسطتو يتم حيث ، جليلة خدمات للمجتمع التقومي يؤدي .ٖ
 ويوفر نفقاهتا من ويقلل ، الطريق عثرات األمة تتجنب وهبا ، العيوب وتصحيح
 .اؼبهدورين واعبهد ، الوقت عليها
 معايير التقويم .ه 
َب ضوء التعريف السابق ديكن لنا أن نشتق معايَت التقومي اعبيد َب ؾبال تعليم 





ارتباط التقومي بأىداف اؼبنهج :تقومي الطبلب َب مادة النحو ينبغى أن  .ٔ
يعتمد على ربليل موضوعي ؼبناىجها، سواء من حيث األىداف العامة 
 أو اػباصة أو من حيث اؼبوضوعات الرئيسية أو الفرعية.
بلب دبجموعة مشولية عملية التقومي : تعليم النحو ال يستهدف تزيد الط .ٕ
من اغبقائق اللغوية أو األدبية فقط، يستهدف فوق ذلك ربقيق النمو 
 الشامل اؼبتكامل للطالب عقليا ووجدانيا ومهاريا.
 استمرارية التقومي : التقومي عملية تسبق العملية التعليمية وتلزمها وتتابعها. .ٖ
اؼبعلم إنسانية التقومي : التقومي اعبيد يقوم على أساس احًتام شخصية  .ٗ
والطالب. إن كبل منهما شريك َب العملية التليمية. وينبغي أن يأخذ 
 رأي الطالب َب قضايا كثَتة خاصة بالتقومي وكذلك اؼبعلم.
عملية التقومي : إن التقومي اعبيد ىو الذي يلتزم خبطوات األسلوب  .٘
العلمي َب حل اؼبشكبلت. وىو الذي ياتزم اؼبعلم فيو باألسس العلمية، 
عند ربديد أىداف التقومي أو إعداد األدوات أو تطبيقها أو صبع سواء 
 البيانات أو ربليلها.
اقتصادية التقومي : التقومي اعبيد أيضا ىو الذي يساعد عٌت اقتصاد  .ٙ





قها أو َب ربليل التقومي يستغرق وقتا طويبل َب إعداد أدواتو أو َب تطبي
 ٓٔبياناهتا.
 خطوات القويم .و 
إن التقومي عملية معقدة ربتوى على كثَت من األنشطة ويسَت َب عدة خطوات 
 من أمهها :
 ربديد اؽبدف من التقومي. .ٔ
 تقرير اؼبواقف الىت ديكننا أن قبمع منها معلومات تقريبية متصلة باؽبدف. .ٕ
 ربديد كمية اؼبعلومات الىت ربتاج إليها. .ٖ
وبناء أدوات و أساليب التقومي. مثل االختبارات وبطاقة  تصميم .ٗ
 اؼببلحظة وقوائم اعبرد.
 صبع البيانات باألدوات اؼبقررة ومن اؼبواقف احملددة. .٘
ربليل البيانات وتسجيلها َب صورة ديكن منها االستدالل والستنتاج.  .ٙ
 ويستعان َب ىذه اػبطوة باألسلوب اإلحصائية والتوضيحية اؼبختلفة.
 البيانات َب صورة تتضح هبا التغَتات والبدائل اؼبتاحة، سبهيد تفسَت .ٚ
 للوصول منها إىل حكم أو قرار يدرس.
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إصدار اغبكم أو القرار  ومتابعة تنفيذه. حىت ديكن معرفة مدى جدوى اؼبعلومات 
التقوديية َب ربسن اؼبوقف أو الظاىرة أو السلوك الذي نقومو، وتعرف ىذه اػبطوة باسم 
 ٔٔوىي تؤكد على الطبيعة أو الصلة الدائرة للتقومي الًتبوي.التقومي 
 مجاالت التقويم .ز 
التقومي كما سبق القول تشمل ـبتلف عناصر اؼبنهج. ومن أجل ىذا قبد اؼبعلم 
 مطالبا بأن يعرف اجملاالت الىت ديكن أن ديتد إليها التقومي. من ىذه اجملاالت :
الطالب بالنسبة للمهارات تقومي الطبلب : ويقصد بو ربديد مستوى  .ٔ
 اللغوية اؼبختلفة.
تقومي اؼبعلم : ويقصد بو ربديد مستوى اؼبعلم والوقوف على مدى كفايتو  .ٕ
 َب عرض اؼبادة العلمية وربقيق أىداف الربنامج.
 تقومي اؼبنهج : ويقصد بو ربديد مدى قدرة اؼبنهج على ربقيق أىدافو. .ٖ
من أجزاء تقومي احملتوى العلمي تقومي الكتاب : يعترب تقومي الكتاب جزءا  .ٗ
الذي يشتمل عليو اؼبنهج. إال أن الكتاب اؼبقرر مكانة خاصة بُت اؼبواد 
التعليمية األخرى جعلت اػبرباء يفردون لو جانبا مستقبل عند اغبديث 
 عن تقومي عناصر اؼبنهج.
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 ٕٔتقومي الوسيلة : الوسيلة أيضا عنصر من العناصر األساسية للمنهج. .٘
 قويمعناصر الت .ح 
أسس إعداد الكتاب. ويقصد بذلك تعرف اؼبراحل الىت سبقت اخراج الكتاب  .ٔ
َب شكلو النهائي دبا َب ذلك الدراسات والبحوث اليت يرجع إليها اؼبؤلفون 
 وكذلك اؼبنطلقات اليت استندوا اليها.
ؿبتوى الكتاب. ويقصد بو اؼبادة اللغوية والثقافية الىت يقدمها الكتاب للدارسُت.  .ٕ
ضيتان الرئيسيتان تشغبلن ذىن مؤلف الكتاب مها اختيار احملتوى وتنظيمو والق
من ىنا فقد تنوعت األسئلة الىت تندرج ربت ىذا اجملال لتسمل ـبتلف عناصر 
احملتوى ) اؼبفردات والًتاكيب وتعليم القواعد ونوع اللغة العربية واؼبضمون الثقاُب( 
 سواء فيما خيص اختيار احملتوى أو تنظيمو.
اؼبهارات اللغوية. ويقصد هبا اؼبهارات العامة التفصيلية اليت يتوخى الكتاب  .ٖ
 اكسابو للدارسُت، استماعا وكبلما وقراءة وكتابة.
طريقة التدريس. ويقصد بذلك تعرف طريقة تعليم اللغات األجنبية الىت يتبناىا  .ٗ
 اؼبؤلفون والىت تنعكس بدورىا علة اختيار ؿبتوى الكتاب وتنظيمو.
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دريب والتقومي. ويقصد بذلك تعرف أنواع التدريبات اللغوية وعددىا ومدى الت .٘
قدرهتا علبل تثبيت اؼبهارات اللغوية الىت يسعى الكتساهبا للدارسُت وكذلك 
تعرف أسلوب التومي الذي يشيغ َب الكتاب والذي ديكن من خبللع تعرف مدى 
 ربقيق أىداف الكتاب.
األدوات الىت تصحب الكتاب وتساعد على  اؼبواد اؼبصاحبة. ويقصد هبا ـبتلف .ٙ
ربقيق أىدافو بكفاءة مثل دليل اؼبعلم وشرائط التسجيل وكراسة التدريبات وغَت 
 ذلك من أدوات.
إخراج الكتاب. ويقصد بو الشكل اؼبادي الكتاب سواء من حيث طباعتو أو  .ٚ
 تنظيمو أو الوسائل التاديية الىت يوظفها.
تعرف مدى مناسبة الكتاب للربنامج الذي خيتار االنطباع العام. ويقصد بذلك  .ٛ
 بو وكذلك إحساس اؼبعلم بالرتياح الستخدامو.
 :التعليم عملية تحسين في ودورها التقويم أنواع .ط 
 أ. التقويم القبلى
 ُب صدقو لتقومي استعداًدا الطبلب مستوى ربديد إىل القبلي التقومي يهدف
 تسجيل اؼبمكن من كان إذا ما ربديد ، اؼبثال سبيل على ، أردنا إذا ،واحد  ؾبال





 اػباصة والبيانات الشخصية اؼبقاببلت خببلف التحضَت أو .الكفاءة اختبارات
 حول أحكام إصدار ديكننا البيانات ىذه على وبناءً  ، للطالب األكادديي بالتاريخ
 .لو اؼبقدمة للدراسة مبلءمتو مدى
 وفًقا ـبتلفة مستويات على اؼبتعلمُت توزيع إىل القبلي التقومي من هندف قد
 .إقبازىم ؼبستوى
 ، للتبلميذ واؼبعلومات اػبربات تقدمي قبل القبلي للتقومي اؼبعلم يلجأ وقد
 بداية ُب كان سواء عليها البناء ٍب ومن السابقة خرباهتم على التعرف لو ليتسٌت
 .الدراسية اغبصة أو الدراسية الوحدة
 متطلبات الطبلب لدى يكون مدى أي إىل اؼبعلم حيدد القبلي فالتقومي
 من التعليمية األنشطة تعديل للمدرسُت ديكن حبيث ، اؼبوضوعات ىذه لدراسة
 بتدريس يقوم أن للمعلم وديكن. للتعلم الطبلب استعداد مدى إىل االنتباه خبلل
 معظم أن عن القبلي االختبار كشف إذا اؼبقرر لدراسة والزمة مبدئية مهارات بعض








 . التقويم البنائىب
 عملية وُب ، اؼبناىج بناء عملية ُب اؼبنظم ميالتقو  استخدام ىو البنائي والتقومي
 ُب حيدث التكويٍت التقييم وألن ، الثبلثة اعبوانب ىذه لتحسُت والتعلم التدريس
 .نفسها العملية ربسُت ُب الستخدامو جهد كل بذل جيب ، التكوين أو البناء
 التحصيل في الضعف عوامل تحديدج. 
 التحصيل لضعف الشائعة األسباب على اعتادوا الذين للمعلمُت ديكن
 يواجهها اليت الصعوبات أسباب حول قوية فرضيات وضع الطبلب لدى الدراسي
 يعكسها كما وشخصية بيئية عوامل إىل راجعاً  الدراسي الضعف يكون فقد. طبلهبم
 ىناك القد من هبا يرتبط قد وما الصحي والتاريخ اعبسمي والنمو الدراسي االستعداد
 يعانون الذين أولئك مع للتعامل إطارًا توفر أن وديكن اعبميع على تنطبق إرشادات
 : وىيالدراسي  التحصيل مشاكل من
 .للطبلب قوية حبوافز مصحوبة العبلجية الربامج تكون أن -








 النهائي أو الختامي التقويمد. 
 ، تعليمي برنامج هناية ُب هبا القيام جيري اليت التقوديية العملية بو ويقصد
 الذي ىو النهائي والتقومي ، إلسبامها احملدد الوقت ُب متطلباتو أًب قد اؼبفحوص يكون
 .مقرر لتعلم الرئيسية للمخرجات اؼبتعلمُت ربقيق درجة حيدد
 تتناول اليت االمتحانات التعليمية ومؤسساتنا مدارسنا ُب عليو األمثلة ومن
 واالمتحان العامة الثانوية وامتحان دراسي فصل كل هناية ُب الدراسية اؼبواد ـبتلف
 .اجملتمع لكليات العام
 ، إجرائو موعد ربديد أبرزىا معينة ؿبددات ضوء ُب يتم اػبتامي والتقومي
 اإلجابات ووضع ، األسئلة سرية ومراعاة اؼبراقبة ُب واؼبشاركُت بو القائمُت وتعيُت
 . التصحيح ُب الدقة ومراعاة ؽبا النموذجية
 مفهوم المحتوى .ي 
 اليت التعليمية واؼبعلومات واغبقائق اػبربات من ؾبموعةويقصد باحملتوى ىنا 
أو اؼبهارات تطويرىا  ُب يرغبون اليت والقيم واالذباىات تقدديها الطبلب من يُطلب
اغبركية اليت يراد اكتساهبم إياىا يهدف النمو الشامل اؼبتكامل ؽبم ُب ضوء األىداف 





التكنولوجيا ووسائل ويعد الكتاب اؼبدرسي من أىم مواد التعليم فمع تطور 
االتصال اغبديثة فإنو يبقى للكتاب حضوره اإلنساين اؼبتمثل ُب حضور اؼبعلم، ولذا 
فإن االعتناء بإعداد اؼبناىج وإخراجها ىو أمر بالغ األمهية بالنسبة إىل اؼبربُت 
 ٖٔواؼبهتمُت باحملتوى واؼبادة التعليمية وطرق التدريس.
 بتعليم اؼبتعلقة اؼبواد خاصة ، عدادىابإ التوعية اختصاصيو يوصي ، لذلك
، ألن مفهوم تعليم اللغة الثانية ـبتلف دبفهوم تعليم هبا  الناطقُت لغَت العربية اللغة
 شخص ؼبساعدة الفرد يقصده نشاط اللغة للناطقُت هبا، فيقصد بتعليم اللغة الثانية:
 االتصال وأعاد أنشأه الذي النظام عن ـبتلف لغوي رمز نظام مع التواصل على آخر
 ويظل التسليم بأمهية الكتاب خاصة ُب ؾبال تعليم اللغة لغَت الناطقُت هبا ٗٔ.بو
 التعليم تكنولوجيا عن وقيل قيل فبا الرغم على. عنو اإلببلغ إىل حيتاج ال واحد شيء
 .التعليمية العملية ُب فريًدا الكتاب يظل ، اعبديدة وآالهتا وأدواهتا
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عملية تراكمية تتم على مراحل يكتسب اإلنسان ُب   إن تعليم وتعلم اللغة
كل منها شيئا حىت يصل إىل ما يرجو الوصول إليو من مستويات األداء اؼبختلفة ُب 
 ٘ٔفبارسة ىذه اللغة.
 ، وؿبتواىا وموادىا وأسلوهبا نوعها كان مهما ، التدريس عملية تعتمد
 لعملية اؼبتبقي األساس للمتعلمُت سبثل ألهنا ، اؼبدرسي الكتاب على كبَت بشكل
 للمراجعات اؼبستمرة واؼبرافقة العملية ىذه لتعزيز الدائم واألساس اؼبنظمة التعلم
 .والبلحقة السابقة
 فيو يلتقي تعليمًيا ومصدرًا التعلم عملية ُب مهمة ركيزة فهي ، الطريقة ىذه
، الدراسية للمناىج األكادديي باحملتوى يسمى ؼبا مباشرة وترصبة ، والطبلب اؼبعلمون
ولذلك تعترب نوعية الكتاب وجودتو من أىم األمور اليت تشغل باؼبهتمُت باحملتوى 
 ٙٔواؼبادة التعليمية وطريقة التدريس.
 سد ُب الكتب أمهية تزداد ، مؤىلون مدرسون فيها يتوفر ال اليت اغباالت ُب
 الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم ؾبال ُب اؼبؤىلُت اؼبعلمُت ُب ونقص ، الفجوة ىذه
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 ضروري ضرورة هبا للناطقُت العربية اللغة لتعليم كتب إىل حاجتنا جيعل فبا ، هبا
، يقودنا لتحقيقها تطلع إىل إقباز ىذه الكتب على أسس عملية مدروسة، وعاجل
ذلك أن الكتاب ُب حالتنا ىذه "ليس ؾبرد وسيلة معينة على التدريس فقط، وإمنا 
وأساسو ألنو ىو الذي حيدد للتلميذ ما يدرسو من موضوعات،  ىو صلب التدريس
وىو الذي يبقي عملية التعليم مستمرة بينو وبُت نفسو إىل أن يصل منها إىل ما 
 ٚٔيزيد".
وحيتاج إعدادا مواد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا إىل وقت طويل، وإىل 
تدريبات ولضبط تام للمفردات مسح شامل ؼبا ىو موجود فعبل وألمناط وأنواع ال
وللًتكيب ولدرجة من التدرج مبلئمة، إذا إن التأليف ُب ىذا النوع خيتلف عن غَته، 
وىذا ما جيعلو صعبا مقارنة بغَته، ألن اللغة ىي الرباط الذي يتحقق بو الواعي الذٌب 
 باػبربات العامة ويتوفر بو التواصل والتناسج والتواحد اجملتمعي واإلنساين.
 من بالرغم ، هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة لتعليم اؼبواد من اؼبزيد أعددنا
 منها الكثَت ألن ، اؽبدف ربقق ال قد أهنا إال ، الساحة ُب الكتب من العديد وجود
 للغة؟ ذلك  يتبنون أبنائهم لكن ، وتعديل تطوير إىل حباجة وبعضها مناسب غَت
 من تأٌب ، اؼبثال سبيل على ، اإلقبليزية اللغة. األخرى اللغات عن زبتلف العربية
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 الطباعة وإعادة والتعديل للتطوير زبضع ما ودائًما واؼبسلسبلت الكتب من العديد
 .والنشر الطباعة ُب اؼبنافسة ُب دورىم يصبح حىت
 ز. معايير احتيار المحتوى
  ٛٔيلي:نيكوالس ؾبموعة من اؼبعايَت األساسية ُب إعداد احملتوى كما يذكر 
 وأصيبًل  واقعًيا كان إذا صحيًحا احملتوى يعترب (.validityمعيار الصدق ) .ٔ
 .اؼبوضوعية األىداف مع ويتوافق علمًيا وصحيًحا
 ُب قيمة لو يكون عندما مهًما احملتوى يعترب (.significanceمعيار األمهية ) .ٕ
 اذباىات يطور أو اؼبعرفة ؾبال من ـبتلفة جوانب يغطي بينما الطالب حياة
 .فيو إجيابية
(. يكون احملتوى متمشيا مع اىتمامات interestsمعيار اؼبيول واالىتمامات ) .ٖ
 الطبلب عندما خيتار على أساس من دراسة ىذه االىتمامات واؼبيول.
 من التعليمية اؼبواد دراسة ديكن (.Learn abilityمعيار القابلية للتعليم ) .ٗ
 خبلل من ، منهم كل الختبلفات ووفًقا الطبلب بقدرات االىتمام خبلل
 .التعليمية اؼبواد عرض ُب التدرج دببدأ االىتمام
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 التعليم نوع يتضمن كان إذا جيًدا احملتوى يعترب (.Univesalityالعاؼبية ) .٘
 .األشخاص بُت اعبغرافية باغبدود يعًتف ال الذي
 طرق اختيار المحتوى .ح 
البد من معايَت بشكل  ليكون ُب اختيار ىذا احملتوى على شكل سليم
يستجيب احملتوى لطبيعة اللغة العربية وخصائصها وأيضا يستجيب لطبيعة 
الدارس وسنو ومستواه وأغراضو ودوافعو. وىكذا ُب احملتوى اللغوي ال بد من 
معايَت لكي يستوُب احملتوى طبيعة اللغة العربية وأغراض ودوافع اؼبتعلم أو 
 ال بد من معرفة ؾبموعة من الطرق الختيار الدارس. وإىل جانب ىذه اؼبعايَت
 ٜٔىذا احملتوى منها:
اؼبناىج األخرى: ىي الدراسات اؼبقارنة ؼبناىج تعليم اللغات  .ٔ
األجنبية وخربات أصحاب ىذه اللغات ُب تعلييم لغاهتم باإلضافة 
 إىل الدراسات التقابلية بُت اللغة العربية ولغات الدارسُت.
االسًتشاد بآراء اػبرباء واؼبختصُت ُب رأي اػببَت: ويقصد بذلك  .ٕ
تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا وُب الدراسات اللغوية والدراسات 
 النفسية وأيضا اػبرباء ُب الثقافة العربية اإلسبلمية.
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 خصائص حول ميدانية دراسات إجراء إىل ىذا يهدف اؼبسح : .ٖ
 .يناسبهم الذي اللغوي احملتوى ومعرفة الطبلب
 .العربية باللغة للتواصل الطبلب حيتاجو الذي اؼبوقف ربليل التحليل: .ٗ
وينظرة فاحصة قبد أن ىذه الطرق ليست طرقا منفصلة أو منعزلة عن بعضها 
فهي ُب ؾبموعها تشكل الطريقة العملية اؼبتكاملة الختيار احملتوى، إذ ال بد من آراء 
غراضهم وال بد من االرتباط بأىداف اػبرباء واؼبختصُت وال بد من دوافع الدارسُت وأ
اؼبنهج واالستعانة دبناىج تعليم اللغات األخرى وخربات القائمُت على تعليمها وأيضا 
الدراسات اؼبقارنة والتقابلية فكل ىذه الطرق ؾبتمعة سبكننا من اختيار ؿبتوى اؼبنهج 
احملتوى بشكل علمي وسليم. ويبقى أن نشَت إىل طرق آخر، أال وىو ضرورة ذبريب 
 وتعديلو ُب ضوء ىذا التجريب.
 تنظيم المحتوى .ط 
وُب ؾبال تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا فإن تنظيم احملتوى من األمور 
 البلزمة مراعتها لتتحقق عملية التعليم أىداف اؼبنهج اؼبقررة.
 أنواع تنظيم المحتوى .ي 
 يطرح اػبرباء تصورين لتنظيم ؿبتوى منهج اللغة الثانية:





 الًتتيب أي ، نفسها اؼبادة لطبيعة وفًقا احملتوى تقدمي ىو منو الغرض
 على الطبلب قدرة مدى عن النظر بغض واؼبفاىيم للمعلومات اؼبنطقي
 .بذلك القيام
 (Psycological Organizationsالتنظيم السيكلوجي ) .ٕ
 وظروفهم الطبلب احتياجات على بناءً  احملتوى تقدمي ويقصد بذلك
 منطقًيا ترتيًبا اؼبنظمة ىذه تتبع وال ، وحدىا اؼبواد على وليس ، اػباصة
 .للمواد
 معايير تنظيم المحتوى .ك 
( لتنظيم احملتوى سائدة بُت Tylerما زالت اؼبعايَت اليت اقًتحها تايلر )
 ٕٓإعداد اؼبناىج. وتتخلص ىذه اؼبعايَت ُب ثبلثة كما يلي:
 (Continuityاالستمرارية ) .ٔ
يراد هبا العبلقة الرأسية بُت خربات اؼبنهج بأن يبدأ احملتوى ُب اؼبستوى 
األول لتعليم اللغة خبربات شاملة متكاملة ولكن بشكل ضيق وسطحي وكلما 
تقدمنا باحملتوى إىل مستويات على اتسع وتعمق، وىكذا تستمر عملية اكتساب 
 قا.اػبربات اللغوية اتساعا وعم
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 (Sequenceالتتابع ) .ٕ
ويقصد بو أن تتابع اػبربات اللغوية فتمهد اػبربة السابقة للخربة 
البلحقة، وأن يكون ؽبذا التتابع منطق تنظيمي، فقد تبدأ اػبربات اللغوية وتتدرج 
 ٕٔبالشكل التايل:
 من الكل إىل اعبزء. -
 من البسيط إىل اؼبعقد. -
 من السهل إىل الصعب. -
 القدمي.من اعبديد إىل  -
 من اؼبقدمات إىل النتائج. -
 (Integrationالتكامل ) .ٖ
ونعٍت بالتكامل ترابط خربات احملتوى وموافق التعلم، حبيث يؤثر كل موقف 
ُب اؼبوقف اآلخر، وتؤثر كل خربة لغوية ُب اػبربة األخرى، حيث ناخذ ُب اعتبارنا أن 
هارات االستماع، وكبلمها تعليم االستماع ينمي تعليم الكبلم، وتعليم الكبلم ينمي م
 ينمي مهارات القراءة والكتابة ... وىكذا تتكامل اػبربات وتًتابط.
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 المستوى وتنظيمه .ل 
عملية اختيار احملتوى دبا يسمى "اؼبستوى" أي الكيفية اليت سبكننا من  ترتبط
 توزيع خربات ىذا احملتوىل على مسستويات تعليمية ـبتلفة وعلى فًتات زمنية متتابعة.
كان تعلم أي لغة من الغات أمرا حيدث بُت يوم وليلة إهنا عملية تراكمية و 
تتم على مراحل يكتسب اإلنسان ُب كل منها شيئا حىت يصل إىل ما يرجو الوصول 
إليو من مستويات األداءاؼبختلفة ُب فبارسة اللغة، ولقد اصطبلح على تسمية ىذه 
 ليمية الىت يقضهاالطالب ُب مدرستو.اؼبراحل باؼبستويات ال ترتبط باؼبستويات التع
لقد اختلف الكاتبون والباحثون ُب عدد اؼبستويات الىت ينبغي أن ينقسم 
إليها تعليم اللغة الثانية إال أن العرف السائد ىو تقسيم مستويات تعليم اللغة الثانية 
 إىل ثبلثة مستويات:
 اؼبستوى اؼببتدئ .ٔ
 اؼبستوى اؼبتوسطة .ٕ
 اؼبستوى اؼبتقدم .ٖ
والفرق بُت ىذه اؼبستويات الثبلثة ىو فرق ُب درجة مستويات األداء 
اللغوي. وبيان ذلك أن اؼبستوى اؼببتدئ يعرب عن مرحلة تنمية اؼبهارات األساسية 





وى اؼبتقدم غيعرب عن مرحاة االنطبلق ُب وزيادة الثروة اللغوية عند الطالب، أما اؼبست
 ٕٕاالستخدام اللغوي.
وبناء على أساس تنظيم ُب تعليم اللغة الثانية فإن تنظيم احملتوى أن اؼبواد 
 الدراسية حسب اؼبستوى من األمر الضروري ُب تعليم اللغة الثانية.
 مفهوم النحو .م 
كبوا ( دبعٌت القصد  –ينحو  –النحو مصدر الفعل نشأة علم النحو ) كبا 
 وصار اظبا للعلم الذي يعٌت بيان قواعد اللغة العربية. وجاءت تعريفات فيما يلي :
النحو لغة ُب معجم العُت القصد  كبو السيء كبححْوُت كبوه، أي :  .ٔ
ُه(. قحصحْدُت )قحْصدح
ٕٖ 
وجاء ُب لسان العرب النحو : القصد والطريق واعبمع أكباء ونواح،  .ٕ
عرب أنكم لتنظرون ُب كبو كثَتة أي ضروب من وُب بعض كبلم ال
النحو. ويقال كبوث كبوك، أي قصدت قصدك. وفيو أن أبا 
األسواد الدؤيل وضع وجوه العربية وقال للناس أكبوا كبوه فسمي 
كبوا. وفيو كبا الشيء إذا حرفو، ومنو ظبي النحوي، ألنو حيرف 
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إذا اعتمد  الكبلم إىل وجوه اإلعراب. ومنو أكبى عليو، وانتحى،
 ٕٗعليو، ومنو االنتحاء، وىو االعتماد على بعض دون بعض.
ُب اؼبعجم الوسيط النحو لغة القصد، كبوت كبوه قصدت قصده،  .ٖ
 ٕ٘والطريق واعبهة واؼبثل واؼبقدار والنوع.
ُب القموس احمليط النحو ىو الطريق واعبهة واالنتحاء: اعتماد  .ٗ
  ٕٙالشيء اعتمد.اإلبل ُب سَتىا على أيسرىا وانتحى جد وُب 
يقول ابن فارس ُب مقاييسو : النون واغباء والواو كلمة تدل على   .٘
القصد، وكبوت كبوه، لذلك ظبي كبو الكبلم، ألنو يقصد أصول 
 ٕٚالكبلم فيتكلم على حسب ما كان العرب تتكلم بو.
النحو ُب اللغة : القصد وجهة والضرب والصف واالعتماد وكلها  .ٙ
ء دون آخر وتفيد انتهاج طريقة دون معان تفيد االختصاص بشي
 ٕٛأخرى للتفرد هبا أو لعدم صبلحية أخذ غَتىا.
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وُب احمليط ُب اللغة النحو لغة القصد، ومنو ظبي النحو ُب العربية،  .ٚ
وقال أبو زيد: كبوت طرُب كبوه أكباء وأكبوه: صرفتو إليو، فإن 
 ٜٕعدلتو عنو قالت: أكبيت بصري عنو.
 –ابقة خيتصر أن النحو مصدر الفعل )كبا مستندا إىل التعريفات الس
ينحوا( ومعناه لغة القصد والطريق واعبهو واؼبثل واؼبقدار والنوع  –ينحو 
 واالنتحاء والضرب والصف، وصبعو أكباء ونواح.
 وأما النحو اصطبلحا فجاءت تعريفات من النحاة واللغويُت كما يلي: 
 ٖٓر الكلم إعراهبا وبناء.النحو عند الفاكهي ىو علم يعرف با أحوال أواخ .ٔ
ُب شرح األمشوين على األلفية ىو العلم اؼبستخرج باؼبقاييس من استقراء كبلم  .ٕ
 ٖٔالعرب موصولة إىل معرفة أحكام أجزائو ائتلف منها.
النحو عند دكتور طبلل عبلمة ىو إتباع قواعد اللغة العربية دبراعاة ضرورهتا  .ٖ
 ٕٖالتعبَتي وااللتباس اؼبعنوي.صونا لؤللسنة عن اعبطأ، منعا لبلضطراب 
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)بَتوت:دار الكتب األمشوين للفية ابن مالك. حاشية الصبان على شرحأبو العرفان بن علي الصبان الشافعي، ٖٔ
 ٖٕص  ٔ( ج ٜٜٚٔالعلمية،





النحو ُب جامع الدروس العربية ىو علم يعرف بو أحوال الكلمات العربية  .ٗ
 ٖٖمردة ومركبا.
ُب ملخص قواعد اللغة العربية كان النحو قواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة  .٘
 داخل اعبملة وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعراهبا.
الصرف كان النحو أحوال أواخر الكلمة ُب اؼبنهاج اؼبختصر َب علم النحو و  .ٙ
 ٖٗالعربية من جهة اإلعراب والبناء.
وكان النحو ُب كتاب االقًتاح لسيوطي ىو علم بأقيسة تغَت ذوات الكلم  .ٚ
 وأواخرىا بالنسبة إىل لغة لسان العرب.
وتاكبو عند أميل بديع يعقوب ىو ؾبموع القواعد اؼبتصلة بتصريف األظباء  .ٛ
ذلك اؼبقاطع اليت تلحق أواخر ىذه األظباء واألفعال  واألفعال مضافا إىل 
 ٖ٘كعبلمات لئلعراب اؼبختلفة.
عند شريف الدين حيي العمريطي أن النحو ىو علم يفهم بو كبلم العرب   .ٜ
 ٖٙكما يقال ُب نظمو "النحو أوىل أوال أن يعلما إذاالكبلم دونو ال يفهما.
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قولو إن تعريف النحو ب ”Pierre Duiraud“وحيدد بيار جَتود   .ٓٔ
 ٖٚالنحو ىو الفن الذي يعلم الكتابة والتكلم بلغة ما دون خطاء.
ىو علم يدرس بو اللغة  ”De Saussure“والنحو عند دو سو سَت  .ٔٔ
العربية بصفتها ؾبموعة طرائق التعبَت ويشمل بالتلي األنظمة اليت تعاِب  البنية 
 ٖٛوالًتكيب.
ف النحاة واللغويُت ُب أما كثَتة تعريفات النحو إصطبلحا فتدل على اجتبل
القدمي واغبديث على تعريف واحد. وينبغي أن يعود اختبلفهم ُب كيفية االذباىات 
ُب النحو ُب علوم اللغة العربية.وخيلصها الباحث إىل اذباىُت أي من اذباه األصول و 
الوظيفة. النحو من اذباه األصول ىو العلم اؼبستخرج باؼبقاييس من استقراء الكبلم 
والنحو من اذباه الوظيفة  ٜٖب اؼبوصولة إىل معرفة أحكام أجزائو ائتلف منها. العر 
ىو علم يعرف بو أحوال الكلمات العربية دبراعة العوامل الداخلية إعرابا وبناء ومردة 
 ومركبا صونا لؤللسنة والكتاب عن اػبطاء.
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 نشأة علم النحو .ن 
ونضجت ُب القرن األول. من أىم العلوم األوىل اليت ظهرت النحو ىو واحد 
وقال أبو الطيب عن سبب وضع النحو: " واعلم أن أول ما اختل من كبلم العرب 
وأحوج إىل التعلم ىو اإلعراب، ألن اللحن ظهر ُب الكبلم اؼبوايل واؼبتعربُت من عهد 
النيب صلى اهلل عليو وسلم، فقد روينا أن رجبل غبن حبضرتو فقال: أرشدوا أخاكم 
 ٓٗل أبو بكر ألن أقرأ فأسقط أحب إيل من أن أقرأ فاغبن.فقد ضل، وقا
وىكذا انتشرت جرثومة اللحن. فأعدت اػباصة حىت صاروا يعدون من ال 
يلحن، قال األصمعي: "أربعة مل يلحنوا ُب جد وال ىزل ىي الشعيب وعبد اؼبلك بن 
فقال مروان واغبجاج بن يوسف وابن القرية." وانتقلت من اغباضرة إىل البادية، 
كل كذلك والدولة األمومية   ٔٗاعباحظ: "قالوا وأول غبن ظبع بالبادية ىذه عصاين".
ما فتئت قائمة، والنعرة العربية مستحصدة اؼبرة ومانعة الدرة.  وسًتى أمثلة كثَتة من 
اللحن عند الكبلم على واضع النحو اجتزأنا بذكرىا شبة حىت ال يكون اغبديث 
 معادا.
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العلماء العربية ُب الصدر األول اإلسبلمي أن يصدوا وذلك أىابت عصيبة ب
عذا السيل اعبارف الذي كاد يكتسح اللغة العربية دبا قذف فيها من غبن تسربت 
 عدواه إىل القرآن الكرمي والسنة الشريف دبا ىدواا إليو وظبوه علم النحو.
وعرفت فبا سلف أن وضعو ُب صدر األول اإلسبلم. ألن علم النحو ككل 
ون تتطلبو اغبوادث وتقتضيو اغباجات، ومل يكن قبل اإلسبلم ما حيمل العرب قان
 ٕٗعلى اؼبنظر إليو.
 ليس وكبلمهم. الكبلم مواقع ُب يفكرون العرب أن العلماء بعض يدعي
 ، قددياً  بينهم النحوي وكان. العريب القانون مع ذبارب عن ىو بل ، ترصبة أو امتداًدا
 .الدويل األسود أيب يد على بتحديثو اإلسبلم قام ٍب
 للعرب وملتقى بادين حدود على ألهنا العراق ُب وتطورىا مكانتها
 الدول أكثر وىي ، فيها العيش رفاىية أجل من فيو يستقر الكل. وغَتىم
. وخيلص الباحث القواعد إىل تدعو اليت األغبان وباء فيها ينتشر اليت وضوًحا
 نشأة بأربعة العوامل اؼبؤثرة.
 
 
                                                           





 تعليم النحو أهداف .س 
 أن معروف يرى، التعليم ؾبال ُب. النهاية: اللغة ىو باؽبدف اؼبقصود
 تدريس أىداف من. اؼبرحلة هناية ُب ربقيقها جيب اليت األىداف ىي األىداف
 ٖٗ:، وىي يليالنحو 
 بُت اؼبختلفة العبلقات وفهم والربط الدقيقة اؼببلحظة على القدرة تنمية .ٔ
 .اؼبنظم التفكَت على الطبلب تدريب إىل باإلضافة ، اؼبتشاهبة اؽبياكل
 أساس على احملاكاة ىذه وعمل الصحيحة الطريقة ؿباكاة على الطبلب درة .ٕ
 .ميكانيكي أساس على وليس اؼبفاىيم
 وتقومي ، الصحيح واألداء ، السليمة الكلمات نطق على الطالب قدرة .ٖ
 .التحدث مهارات ربسُت وىي ، الكبلم أخطاء من وإتقانو ، اللسان
 التفكَت على وتدريبها ذىنو ُب اؼبعلومات وتنظيم تنظيم على الطالب قدرة .ٗ
 .واالستنتاج واالستدالل الدقيق
 ، ويقرؤونو يسمعونو فيما األخطاء على التعرف على الطبلب قدرة يطور .٘
 .لتجنبها ، السبب ومعرفة
 ويقول أبو بكر إن أىم أىداف تعليم النحو فيما يلي:
                                                           





 .نغمة وبدون جيد بصوت القراءة الطبلب يستطيع .ٔ
 األخطاء من وسليم صحيح بشكل الكتابة على القدرة الطبلب يكتسب .ٕ
 .للقواعد ووفًقا
 .التحدث عند الصحيح واؼبظهر اعبيد النطق على الطبلب مساعدة .ٖ
 األحكام وإصدار واؼبقارنة واالستنتاج الدقيقة اؼببلحظة على الطالب قدرة .ٗ
 .مناسب بشكل وترتيبها وسبييزىا الكلمات أجزاء بُت العبلقات وفهم
 من لغوية ثورة وإحداث للطالب اللغوي القاموس دائرة توسيع ُب يساىم .٘
 .القواعد هبا يدرس اليت العليا الطبقة نصوص خبلل
 اللسانيات ُب وسليمة جيدة لغوية ىيئة تكوين على الطبلب مساعدة .ٙ
 اػبطب تقدمي على ؼبساعدهتم ، ويتذوقوهنا اؼبنقولة اللغة خبلل من يفهمون
 واؼبفردات والبنية الفقرات واستخدام ، أخطائهم عن حقائقهم وسبييز ،
 .الصحيحة بالطريقة
 ولتحقيق تلك األىداف ذبب مراعة كما يلي: 
، وذلك بأن زبتار أمثلتو وسبريناتو من النصوص األدبية اللغوية  القواعد لتعلم .ٔ





 أو القواعد لشرح ـبتارة لغوية مواد وربط ، النحو قواعد شرح إىل باإلضافة
 .أنشطتهم وجوانب اىتمامهم ومصادر تفضيبلهتم على تطبيقها
 ُب اؼبرجوة األىداف ربقيق على النحوية اؼبشكبلت مع التعامل يقتصر أن .ٕ
 ُب اؼبعلم يفرط ال حىت ، اػباطئ والكبلم اللسان كمال إنو ة،دالقاع تعلم
 الغرض هبذا مباشرة تتعلق ال لتفاصيل نفسو بتعريض وتبلميذه نفسو
 .اؼبرسومة
 .البلزم بالقدر وؿبدوًدا متعمًدا اؼبصطلحات استخدام يكون أن .ٖ
 األسس وتلخيص األمثلة دبناقشة القواعد تعلم على اؼبعلم يقتصر ال .ٗ
 يضاعف أن اؼبدرس على جيب بل ، الطبلب أذىان ُب وربديدىا
 تتشكل حىت والتكرار اؼبنظمة احملاكاة مبدأ على بناءً  الشفهية التدريبات
 .الطبلب بُت الصحيحة اللغوية العادات
 كتاب النحو الواضح .ع 
 للمدارس العربية اللغة قواعد ُب النحو لكتاب اسم ىو الواضح النحو
 أجزاء ثبلثة ُب الكتاب ىذا وألف آمُت، ومصطفى اعبارم علي ألفو الذى اإلبتدائية،
تطوير  إىل سعيا وجيزا الكتاب ىذا صنف العربية، اللغة األسس لقواعد اؼبتضمنة





 اعبزء ُب درسا عشر وستة األول ُب اعبزء درسا عشر تسعة ويتناول اؼببتدئُت الطبلب
والقواعد  والبحث األمثلة من متكونا الثالث اعبزء درسا ُب وأربعُت وشبانية الثاين
 .والتمرينات
 قدمي عرىب كبلم من أخذت ـبتارة موضوعات على يشتمل والكتاب
 الطبلب سنّ  مع تتناسب الىت التمرينات بعرض ويتميز واألمثال واغبكم كاألشعار
 .اؼببتدئُت
 من إنشاؤىا ًب. يةاستنتات بطريقة القواعد لتدريس ـبصص الكتاب ىذا
 لو يسبق مل حديث طراز على. القواعد لتلخيص األمثلة من العديد تقدمي خبلل
 منها مايراد على الكثَت الغالب ُب مقصورة مفهومة، سهلة األمثلة فاخًت مثال،
 الصغار النشئ لبيئة مناسبة الطفلية، اغبياة نواحى من شىت جهات ُب ضاربة
 .لنفوسهم جذابة شائقة وغرائزىم
 جلى منطقياً  سنناً  سالكُت األمثلة من اإلستنباط سبيل وأناة بسط ُب بُّت  ٍب
 إىل مثال كل دراسة من األطفال بأيدى آخذا العلمى، اإلصطبلح من خاليا العبارة،
 عبارة ُب اؼبستنبطة والتعاريف القواعد وضعنا وقد. العامة والقاعدة الواضحة النتيجة
 خلق إىل أيضا الكتاب ىذا يهدف. الناشئة والعقول الصغَتة األفهام عن سبتنع ال





 مربية السليم العرىب للذوق مكونة اعبمل تأليف" الواضح النحو كتاب مقدمة ُب
 ".الصحيح والتعبَت اإلنشاء لقوة
 طرق تعليم النحو.ف 
 شاملة خطة أو منظمة بطريقة اللغوية اؼبادة لتقدمي عامة خطة ىي الطريقة
 تدريس طرق مناقشة إىل باإلضافة .اؼبنشودة الًتبوية األىداف لتحقيق تستخدم
 وطرق قياسية طرق ىناك ، حالًيا اؼبعروفة النحوية التدريس طرق ومناقشة ، النحو
 ٗٗ.تعديل وطرق استنتاجية
 الطريقة القياسية . أ
 ٍب النحوية القواعد ببعض تبدأ وىي ، يةاالستنتات بالطريقة الطريقة ىذه تسمى
وىي أقدم الطرق الثبلث وقد احتلت مكانة  ٘ٗ.لتوضيحها وأدلة أمثلة تقدم
عظيمة ُب التعليم قدديا. األساس الذي تقوم علية فهو عملية القياس حيث 
 إىل العامة القوانُت ومن ينتقل الفكر فيها من اغبقيقة العامة إىل اغبقائق اعبزئية.
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 وىي ، النتائج إىل اؼببادئ ومن ، اعبزئيات إىل اجملاميع ومن ، اػباصة اغباالت
  ٙٗ.اجملهول إىل اؼبعلوم من للوصول العقل يستخدمها اليت التفكَت طرق إحدى
 اؼبقدمة ( أ)
 اللوم إلقاء اؼبفًتض من وظيفة أي ُب وأساسية عنها غٌت ال عملية ىذه
 من كان مهما ، مقدمة إعداد اؼبعلم على جيب ، النحو تدريس ُب. عليها
 اؼبعلم فيها يرفع مقدمة ىناك تكون أن جيب. الطالب انتباه جذب السهل
 انتباه لفت وىي للمقدمة األساسية الوظيفة ربقيق خبلؽبا من ويتم الطالب
 اليت الدروس من الطبلب أذىان ُب يعلق ما وإزالة جديدة دروس إىل الطبلب
النحو. وىذا اليعٍت ؿبو اؼبعلومات عن تلك الدروس وإمنا يعٍت  دروس تسبق
لفكَت إىل القوعد فقط وربط اؼبوضوع السبق تعطيل التفكَت هبا لكي يتفرغ ا
باؼبوضوع اعبديد غذ أن القواعد تكون دروسها مًتابطة كل درس الحق يبٍت 
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 عرض القاعدة ( ب)
 خبط كتابتها اؼبدرس من وتطلب ، جذاب تقدديي بعرض القاعدة تتميز
. اعبميع نظر مستوىعلى القاعدة تكون حبيث السبورة على بارز مكان ُب رمادي
 التفكَت تتحدى مشكلة أو حبلً  تتطلب مشكلة ىناك أن الطبلب يشعر هبذا
 كل ، اؼبشكلة ُب النظر على الطبلب صبيع تشجيع ويتم ، الغضب وتثَت
 حل ُب اؼبسامهة ديكنهم الذين أولئك أن إنكار ديكن ال. وقدرتو مستواه حسب
 إلصدار الشجاعة وتنمية الذاٌب والتعليم النفسية بالراحة سيشعرون اؼبشكبلت
 .اؼبستقبل ُب األحكام
 )ج( ربليل القاعد 
 ربليل عملية تبدأ أفكاره تظهر أن وبعد باؼبشكلة الطالب يشعر أن بعد
. وال شك أن اؼبعلم لديو اؼبعلم ذىن ُب كانت كما الطالب ذىن ُب القواعد
مفاتيح لتحليل ويستطيع بطريقة اؼبثَتة المهام الطلبة أن حيمل الطلبة على التفكَت 
اعبدي حبل ىذه اؼبسألة والغشًتاك الفعلي ُب عملية التحليل. ُب ربليل عناصر 





دا بوصفو اؼبفتاح األول لشروع بالتحليل. وبعد تتوايل أمثلة الطابة قياسا مثاال واح
 ٚٗعلى مثال اؼبعلم واستجابة ؼبا أثاره وصياغة الكثَت من األمثلة الصحيحة.
 )د( التطبيق
 اعبزئي التطبيق يتبع. وكلي جزئي: نوعُت من عملية شبار ىي الدروس
 بعد الكامل التطبيق ويتم ، أخرى إىل االنتقال قبل إنشاؤىا ًب قاعدة كل
 وقت ُب القواعد ىذه حول ويدور الدرس يغطيها اليت القواعد صبيع من االنتهاء
 .واحد
 الطريقةونوع التطبيق الآلخر: شفهي وكتايب. فالتطبيق الشفهي ىو 
 لو يكون أن جيب لذلك ،الطبلب  عادات قواعد على اغبفاظ ىي فعالية األكثر
. وُب الدروس اليت تتناول أكثر من قاعدة الحيسن القواعد من قسم كل ُب دور
 القاعدة على كافية تطبيقات تطبيق بعد فقط جديدة قاعدة إىل لبلنتقال باؼبعلم
 السابقة.
 لتطبيق باستمرار واحًدا قسًما آلخر حُت من الطبلب يقرأ بأن يوصى
 .االنضباط أسباب ومناقشة شرح بو يُقصد ، اغبالة ىذه ُب. القواعد
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وُب التطبيق الكتايب ينبغي أن يكون مادة التطبيق من النصوص األدبية 
أو العبارات اعبيدة ال من اعبمل القصَتة اؼبتبورة وال من العبارات اؼبصنوعة 
 ليتمرس الطبلب جبمال العبارات جبانب صحة الًتاكيب.
 ُب مباشر بشكل يساعد عملي اذباه إىل التطبيق أسئلة تؤدي أن جيب
وىي صحة الضبط والستعمال وؽبذا جيب اؼبقصودة  النحوية األىداف ربقيق
العبد عن األسئلة التكوينية اليت تثقلها القيود والشروط و عن مثل األسئلة اليت ال 
 غاية ؽبا إال اختيار الطبلب ُب حفظ القواعد.
ىذا وحيسن أن يستقبل الطبلب حبل التمرينات الكتابية دون اشًتاك أو 
عدة اؼبعلم. وبعد تصحيح الكراسات يعود اؼبعلم بالطبلب إىل شرح األسئلة مس
 تطبيقو ُب يهمل أال اؼبعلم على جيب كماليستطيعوا تصويب أخطائهم.  
 تأثَت اإلعراب ُب التكرار ولعملية ، ؿبدد درس ألنو ، والكتابية اللفظية للتعبَتات
 فيما مناسًبا يكون أن وديكن ، النظرية للقواعد عملي تطبيق وىو ، إتقاهنم على
وىو يساعد على ربليل اعبملة إىل عناصرىا اللغوية بل يعُت فهم النصوص بعد 
 اليت ال تتضح أحيانا إال بإعراب بعض كلماهتا.
وال يؤدي الدرس غايتو إذا مل يهتم بتطبيق شفهي لتثبيت القواعد اؼبعطاة 





الطريقة يسال اؼبعلم عن بعض إجراء القاعدة بوصفها التطبيق وفقا ؽبذه 
األساس الذي بدافيو الدرس أو يأٌب دبثال يقيس عليو الطبلب مثبل أو أمثلة أخر 
بشرط أن يكون ىناك تتويع ُب اإلجابات. فإذا كان اؼبوضوع الذي درسو ىو 
ق على الفاعل فإنو ديكن أن يأٌب جبملة فيها فاعل مفرد ويطلب من طبلبو التطبي
ىذه اعبملة بأمثلة أخرى يكون فيها الفاعل صبع مذكر ساؼبا أو صبع مؤنث ساؼبا 
 ٛٗأو صبع تكسَت أو فاعبل فبنوعا من الصرف إىل غَت ذلك.
إن لكل طرية أنصارا وخصوما، وأنصارىا يعتربىا أفضل الطرق، 
 القياسي األسلوب أنصار يرى النحو تدريسوخصومها يرون أهنا ال ذبدي ُب 
)فالطالب الذي يفهم القاعدة من األداء  وسرعة سهولة حيث من النحو ريستد
 ٜٗأمثلة توضع لو قبل ذكرىا وال إىل سبيل حفظها يعُت على تذكرىا(.
 وسريعة سهلة الطريقة ىذه أن الطريقة ىذه مؤيدو يرىان  ويقول السيد
 تذكرىا وديكنهم القواعد حفظوا الطبلب ألن اللسان ؿباذاة إىل وتؤدي التنفيذ
 .جديدة صبل ُب بقياسها
 وأما معارضو ىذه الطريقة فَتون أهنا ضارة وغَت مفيدة ألهنا:
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تبعت ُب الطلبة اؼبيل إىل اغبفظ وتعود احملاكة العمياء واالعتماد  -ٔ
 على غَته وتضعف فيو قوة االبتكار ُب األراء واألفكار.
 دىشتو إن حيث ، الطالب لفهم جيدة طريقة ليست ىذه -ٕ
 يتطلب وىذا ، الصعوبة سبب تكون قد اؼبعممة يماتبالتقي
 .واػبطأ التطبيق ُب صعوبة
وىذا دبثابة تقدمي والتطبيقات  األمثلة وربديد القواعد تقدمي تعتزم -ٖ
 الصعب على السهل فبا ينا ُب قواعد التعليم كل اؼبنافاة.
 االختفاء إىل ودييل الذىن إىل اؼبستقرة غَت اغبقائق جيلب -ٗ
ألهنا تنتقل اغبقائق من تفكَت خارجي وعن طريق والنسيان 
تلقُت وأضعف اغبقائق ُب الذىن ىي ما تراد إليو عن ىذا 
 الطريق.
 الطريقة االستنباطية . ب
 مع نشأت وقد ، االستقرائي األسلوب اسم الطريقة ىذه على يُطلق
 ومن ، ومناقشتها شرحها يتم بأمثلة وتبدأ ، أوروبا من التعليمية الرسالة مقّدمي
ومن فبيزات ىذه الطريقة أن الطالب يشًتك ُب  ٓ٘.منها القواعد اشتقاق ٍب
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 صبل وكتابة قراءة طريق عن فعلًيا اللغة ديارس وأنو ، والصيغ القواعد استخدام
تقوم  ٔ٘ما لديو وذا داللة.لتكون  التعميمات وبالتايل ، القواعد تلك على ربتوي
ىذه الطريقة على طريقة ىربارت ذات اؼبراحل اػبمس: التمهيد والعرص والربط 
 ٕ٘واؼبوازنة والتعميم والسًتاء القاعدة والتطبيق.
 اؼبقدمة (أ )
صلة الطبلب  أذىان ُب السابقة اؼبعلومات ربليل عملية ىي ىذه
اعبديد بالدرس اعبديد بتعريف إليها اؼبعلم، ٍب يرتبها ترتيبا يتناسب والدرس 
 احملددة األىداف مع وباؼبثل لتكون أساسا لو وتكون مع بعضها وحدة عملية.
 ُب رغبتهم إلثارة الطبلب صرخات تربط واليت اؼبرحلة ىذه ُب تظهر اليت للتعلم
 من األوىل الدقائق ُب موجوًدا التعليمي الدافع يكون حبيث ، جديدة مادة
 على اغبصول ُب قباحهم إىل اعبديدة للموضوعات تعليقهم ويؤدي ، الفصل
 . إجيايب تعليم
 طبس من ألكثر اؼبرحلة ىذه سبديد عن االمتناع اؼبعلمُت على جيب
 مهمة موضوعات أو القددية معارفهم هتم شيقة بأسئلة تلخيصها مع ، دقائق
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أو يذكر ملخص موجز للدرس اؼبنصرف لو صلة اعبديدة  بالقواعد تتعلق هتمهم
بطريقة تثَت االنتباه إليو وال مانع من أن يذكر الطبلب كذلك باؼبوضوع اعبديد 
ُب عرض الدرس باؽبدف منو لتنبيههم إليو لذا كان ضروريا كتابة )اسم اؼبوضوع( 
 على السربورة وبقاؤه الدرس كلو.
 العرض (ب )
منعونة  للطالب اعبزئية اغبقائق كل تصبح خبلؽبا من اليت العملية ىي
يكون اختيار ىذه اغبقائق دبا يسر ؽبم ادراك موضوعا وشكبل كما جيب أن 
القاعدة وال يقعدىا وال يركبها كأن تكون خالية من الشواذ وتكون خالية من 
االضطراب والتعقيد ُب الًتكيب، وأن تكون واضحة اؼبعٌت مقبولة ُب وسط 
 استنتاج بغرض ىذا كلالطبلب غَت باعثة على النقد أو النفور أو اإليهام
 وقت وُب ويسر بسهولة استنتاجها ليتم التكوين أسس وبُت بينها نطقيةاؼب العبلقة
 عليها أمثلة بإعطاء السبورة قواعد من الغرض من االستفادة اؼبعلم وعلى ، قصَت








 الربط واؼبوازنة (ج )
 بالتواصل ، الطبلب مع جنب إىل جنًبا ، اؼبعلمون يهتم أن جيب
بُت األمثلة اؼبنظمة على السبورة حىت يقفوا على اؼبتشابو ٍب اؼبتباين وبذا  والتوازن
يسهل عليهم ادراك العبلقات بُت األمثلة ٍب يتجو القعل إىل افًتاض تعميم 
 وفكرًا استنتاجات واالفًتاضات األمثلة بُت العبلقة ىذه تتطلب وقاعدة تفسر بو
 ُب التسرع وعدم واغبكم الصرب يتطلب ىذا كل. واالبتكار اػبيال إىل باإلضافة
. وعلى اؼبعلم أن يعود طبلبو على ضرورة األناة وصبع األدلة اؼبنظمة التعميمات
قبل اغبكم كما عليو أن يعٍت بتنظيم السبورة وصبال اػبط ألن ذلك يعُت 
 الطبلب على الفهم.
 قاعدةالتعميم واستقراء ال (د )
 ٍب االفًتاضية األحكام أمثلة بُت العبلقات من لبلستخراج العقل ميل إنو
. وعلى اؼبعلم أن يسهم مع القواعد أو التعريفات حيث من أحكام صياغة ؿباولة
طبلبو ُب استنتاج القاعدة و ُب صغايتها ويستعُت بعناصر التشويق ليحمل 
طبلبو على ذلك. وعلى اؼبعلم أال يشجع الظن واغبدس ُب اعبواب كما عليو أن 
يسهم صبيع الطبلب ُب اؼبنافسة الدراك القاعدة، ال أن يكتفي باألذكياء دون 





حالة عجزىم عن صياغتها الصياغة الواضحة اؼبطلوبة وعليو أن يعٍت باإلجياز 
 ضرورة إىل االنتباه عليو جيب كما والوضوح وحسن اػبط غي عرض القاعدة.
 حىت التعلم من األوىل األربع اؼبراحل خبلل الكتب بفتح للطبلب السماح عدم
 .العلم ُب الغش على يعتادون وال تفكَتىم ينقسم ال
 التطبيق (ه )
 عملية أهنا ُب للطبلب اػبطوات أصعب إحدى تتمثل ، التقدمي بعد
أبعاد القاعدة واؼبفاىيم الطبلب  يتذكر مل إذا ، والفهم التذكر بعملية تبدأ فكرية
النحوية فإنو األساسية ُب التعليم النحوي وإذا مل يفهم ما ترمي إليو القاعدة 
 الديكن التطبيق على ىذه القاعدة.
 أمثلة يذكر أن اؼبعلم على جيب ، التنفيذ خطوة ُب ، األساس ىذا على
. وجيب أن يدرك اؼبعلم صعوبة أكثر أخرى أمثلة عن يسأل ٍب ، سهلة عملية
ىذه اغبقيقة وىي أن عددا قليبل ديكنهم التطبيق على القاعدة وأن القسم األكرب 
 تاج إىل وقت أطوال وجهة أكثر ؼبمارسة عملية التطبيق.منهم حي
ُب ىذه اػبطوة ديكن الطلبة أن يفحصوا صحة التعميم أو صحة القاعدة 





واطريقة االستقرائية من طرق التفكَت الطبيعية الىت يسكلها العقل ُب 
حقائق اؼبشاىدة أم معلومة إىل حقائق غَت مشاىدة أو الوصول من اغبكم على 
 اغباالت ومن العام القانون إىل اعبزئي القانون من التفكَت ينتقل حيث ، ؾبهولة
 واغبقائق اؼبعلومات إفشاء الطبلب ويتضمن ، العامة األحكام إىل اػباصة
األمثلة  ، كما أهنا اتباعها ُب التعليم يتطلب من اؼبعلم صبع كثَت منألنفسهم 
اليت تنطبق عليها القاعدة العامة ٍب االنتقال من مثال إىل آخر ومناقشة بغية 
استنباط القاعدة العامة فيعرب عنها الطلبة بأنفسهم. ويرى أنصار ىذه الطريقة: 
 أن الطريقة خَت معُت لتحقيق أىداف النحو ألهنا:
ا إىل هتيج ُب الطلبة قوة التفكَت وتأخذ بأيدىم قليبل حىت يصلو  -ٔ
 اغبقيقة.
طرقة جادة ُب الًتبية ألهنا توصل إىل اغبكم العام تدرجيا وذلك  -ٕ
 جيعل معناه واضحا جليا فيصَت التطبيق عليو سهبل.






تقوم على غرض األمثلة الكثَتة اؼبتنوعة اليت تدور حول اغبقائق  -ٗ
اؼبلموسة وتتخذ األساليب والًتاكيب اساسا لفهم القاعدة وتلك 
 ىي الطريقة الطبيعية ألهنا سبزج القواعد باألساليب.
 ٖ٘ويرى معارضوا ىذه الطريقة أهنا تتسم:
البطء ُب إيصال اؼبعلومات إىل أذىان الطلبة واألكتفاء أحيانا  -ٔ
التفريط  دبثال أو مثالُت أو ثبلثة الستنباط القاعدة وُب ىذا من
 ما جيعلها غَت سليمة.
أهنا زبتار أمثلتها ال تصل بينها صلة فكرية وال لفظية إمنا ىي  -ٕ
صبل مبتورة ُب موضوعات ـبتلفة ليس فيها خاصة لغوية، إال أهنا 
ربمل سبثيبل لقاعدة خاصة وأما أهنا تشرح فكرة من األفكار اليت 
ي من أدوات سبتلئ هبا عقول الناس، وأما أهنا ترتبط برباط لفظ
الربط الكثَتة ُب اللغة العربية، فذلك كلو وغَته فبا زبلو منو ىذه 
األمثلة، وىي ال ترمي إىل غاية تعبَتية خاصة وال تثَت ُب نفس 
الطلبة شوقا إليها وال إىل القاعدة اليت سيدرسوهنا ُب ظبلؽبا، مع 
: أن كل دروس اللغة العربية ترمي ُب هناية أمرىا صبيعا إىل شيئُت
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الفهم واإلفهام، وكل ما تقدم ُب ىذه الدروس وسيلة إليهما، 
وىي تستخدم التطبيق بشكل تعجيز للطبلب مع أن اؼبفروض 
فيو طبع األساليب السليمة اليت ربوي من خصائص اللغة ما ىو 
 فطري عن التكلف.
إن استنباط القاعدة من أمثلة معينة ال خَت فيها وال غناء، وىي  -ٖ
مستحيلة وليس ؽبا أصل عملي وال وجو  عملية ثبت أهنا
للمقارنة بُت اللغة والعلوم الطبيعية ُب االستنباط ألن التجربة ُب 
العلوم الطبيعية ثابتة مطردة ديكن استخبلص قوانُت عامة منها 
 ولكن ىذا الينطبق على اللغات.
 ج. طريقة اؼبعدلة
 ، تارخييال النظام نظر وجهة من الثبلثة الطرق بُت من األحدث وىي
 الطريقة تسمى وبالتايل ، السابقة التعليمية الطريقة على تعديبلت نتيجة وتنشأ
 باألسلوب تتعلق طريقة خبلل من النحو قواعد تدريس على يقوم،اؼبعدلة 
 يقرأه نص من نص أو موضوع ُب قراءة ىي الصلة ذات الطريقة. اؼبتقطع
 بقواعد متبوعة ، وخصائصها اؼبرجعية اعبمل عمل يتم ٍب ، ويفهمونو الطبلب





ومن الصور اليت أخذهتا ىذه الطريقة معاعبة بعض أبواب منهج النحو 
بطريقة التطبيق العملي دون حاجة إىل شرح قواعدىا أما م عداىا من األبواب 
لة فيجب أن يدرس على طريقة االستنباطية ولكن ليس ُب ظل ىذه األسئ
اؼبتكلفة اؼببتورة اليت تنتزع من أودية ـبتلفتة ال جيمع شتاهتا جامع وال سبتثل معٌت 
يشعر الطالب أنو ُب حاجة إليو بل جيب أن تدرس ُب ظبلل اللغة واألدب 
خبلل عبارات قيمة كتبت ُب موضوع حيوي يهم الطلبة زبتار من كتبهم ُب 
ن مواد الدراسة فبا تتصل باغبوادث اؼبطالعة أو من دروسهم ُب التاريخ أو غَته م
 ٗ٘اعبارية بُت ظبعهم وبصرىم.
 وربليل النص وكتابة اؼبقدمة: التالية اػبطوات على الطريقة ىذه تعتمد
 ٘٘.والتطبيق القواعد وتقليل النص
 اؼبقدمة (أ )
 بالدروس السابقة الدروس ربط وىي ، اؼبعروفة اإلعداد طريقة اؼبعلم يقدم
 الدرس مفاىيم ببعض يتعلق صغَت نص ُب أو باعبمل يفتح ىنا واؼبعلم ، اعبديدة
 تقدمي لعملية مناسبة اإلعداد ىذا ُب التمهيدية العملية تكون حبيث ، السابقة
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 صبل ُب وليس الدرس بداية من ـبتارة بنصوص العبلج ويتم جديد نص
 .مقطوعة
 كتابة النص (ب )
 ويكتب ، بوضوح ويكتب ، السبورة على( اؼبوضوع) النص اؼبعلم يكتب
 النص رؤية من الطبلب يتمكن حىت ، السبورة على بارز مكان وُب ، بوضوح
 .الشرح طرق من وغَتىا ، والتلوين ، اػبط حيث من كتابتو بطريقة والتأثر
 ربليل النص (ج )
 معربة قراءة نصوص يقرأ اؼبعلم أن ىو األول ، بعدين النص ربليل يأخذ
 الصلة ذات اؽبامة واؼبواضيع للنص السامي للمعٌت الطبلب أذىان إعداد فيها يتم
 النحوية اؼبواد إىل ينتبهوا وأن صادقُت يكونوا أن على اىتمامهم ينصبذبذب اليت
 أن يدرك أن اؼبعلم على جيب حبيث ، النص ربليل ىو الثاين البعد بينما. اعبديدة
 الًتبوية القيم وربليل شرح بل ، معينة كبوية قواعد مناقشة ليس النص من الغرض
 حيسن اؼبفاىيم ىذه شرح ألن ، النص ُب الدينية أو القومية أو األخبلقية أو
 إىل وجاذبية حبذر اؼبعلم ينتقل ، والتحليل الشرح ىذا خبلل من .الطالب ثقافة





 النص خبلل من اؼبستخدمة اللغة وظائف الطبلب يفهم ، اؼببتورة اعبمل خبلل
 . اعبمل أو العبارات أو الكلمات فقط وليس
 استنتاج القاعدة (د )
 تناول وبعد ، منو الغرض ويدركون النص معٌت الطبلب يتعلم أن بعد
 شك ال ، النحو ُب الكلمات مكان ومعرفة النص خبلل منالنحوية اؼبوضوعات
 ىنا اؼبعلم على جيب. مفاىيمها بعض أو النحو قواعد استنتاج يستطيع أنو ُب
 النص هبا حيلل اليت الطريقة بنفس القواعد ىذه الستنتاج الطالب مع يسَت أن
 اللغة سياق ُب القواعد بأمهية ىنا الطبلب يشعر. والقواعد اؼبعاين حيث من
 .بشفافية معها والتعامل هبا اإلعجاب إىل ودييلون ، العامة
 التطبيق (ه )
 ، الطبلب ؼبعظم بالنسبة سهبلً  النحوية القواعد تطبيق يكون ال قد
 الطريقة ىذه عن بعيدة ليست بطريقة األسئلة طرح للمدرس ديكن ولكن
)أسلوب النص( ليشجع طبلبو على التطبيق على القاعدة النحوية، كأن يأٌب 
بعض آخر يتضمن أبعاد القاعدة اعبديدة ويوجو أسئلة معينة لطبلبو إذ يسأؽبم 





 األىداف لتحقيق طريقة أفضل أهنا أرى فأنا ، الطريقة ؽبذه بالنسبة أما
 والتعبَت الًتكيب مع القواعد زبتلط الطريقة هبذه ألهنا ، القواعد لتدريس اؼبوضوعة
 .النحوية خصائصها جانب إىل وأسلوهبا اللغة تأكيد إىل يؤدي فبا الصحيحُت
 العربية اللغة ُب الطبلب إىانة على يعمل فهو األسلوب ىذا عكس أما
 يناقشها اليت النصوص ُب موجودة العرض أصول ألن ، القواعد ألبسط وجهلهم
 القواعد صياغة ُب تساعده اليت األمثلة ىذه من يستمد ٍب الطبلب مع اؼبعلم
يشتغل الطالب دبوضوع اإلنشاء فتصرفو عن . وىذه الطريقة اؼبعلم يريدىا اليت
 ٙ٘قاعدة النحو اؼبراد شرحها.
 اب التعليميكت .ص 
 الكتاب التعليمي مفهوم .1
الكتاب التعليمي أو ما يسمى بالكتاب اؼبدرسي ُب الدراسة اغبالية يعٍت ذلك 
اؼبعلومات األساسية اليت تتوخى ربقيق أىداف  منلى ؾبموعة ع يشتمل يذلا الكتاب
أو نفسحركية   Affectiveأو وجدانية   Cognitiveتربوية ؿبددةسلف معرفية 
Psychomotoric.٘ٚ 
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وُب مفهوم آخر، أن الكتاب اؼبدرسي ىو الكتاب األساسي للطبلب وما 
واللغة،  يصحبو من مواد تعليمية مساعدة، واليت تؤلف من قبل اؼبتخصصُت ُب الًتبية
وتقدم للدارسُت لتحقيق أىداف معينة ُب مقرر معُت، وُب مرحلة معينة بل ُب صف 
 ٛ٘دراسي معُت وُب وزمن ؿبدد.
إذن الكتاب التعليمي ىو الكتاب األساسي للطبلب وما يصحبو من مواد 
تعليمية مساعدة، واليت تؤلفمن قبل اؼبتخصصُت ُب الًتبية واللغة، وتقدم للدارسُت 
أو   Affectiveأو وجدانية   Cognitiveأىداف معينة وىي معرفية لتحقيق 
، ُب مقرر معُت، وُب مرحلة معينة بل ُب صف Psychomotoricنفسحركية 
 دراسي معُت وُب وزمن ؿبدد.
 أمهية الكتاب التعليمي .ٔ
يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسا من مكونات اؼبنهجن فهو إحدى ركائزه 
ة تعليمية، فمن خبلل ؿبتواه اللغوي والثقاُب تتحقق األىداف اليت األساسية ُب أي مرحل
نريد ربقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة إىل اؼبكونات األخرى للمنهج من أنشطة 
 ٜ٘وطرق تدريس.
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والكتاب التعليمي يزود الدارسُت باعبوانب الثقافية ؼبرغوب فيها، كما ديدىم 
اليت تنمى قدراهتم على النقد، واالذباه العقلي كبو أحداثو باػبربات واؼبعلومات واغبقائق 
كجزء من عملية التفهم واالستيعاب كما ديثل الكتاب التعليمي السلطة ُب فرض 
الفكرة، فهو يؤكد اؼبعاين، ومن ىنا فإنو شديد التأثَت على الدارسُت لو )النو يعرض 
إثبات صحتها، ومن ٍب فيو وجهة نظر عن اغبقيقة وصورة عن العامل ربمل ُب نفسها 
 ٓٙمعاين الكتاب التعليمي استجابات مهية وانفعاالت تلقائية(.
 أسس إعداد الكتاب التعليمي .ٕ
هتتم الًتبية اغبديثة بالكتاب التدريس وإقامتها على أسس تتفق والنظريات الًتبوية 
األسس اغبديثة، وينبغي على مؤلف الكتاب التعليمي لتعليم العربية لؤلجانب مراعات 
 اآلتية:
 أ( األسس الثقافية واالجتماعية 
واؼبراد بالثقافة ىنا ىي الثقافة العربية والثقافة اإلسبلمية. ومن الثقافة العربية ىي  
 كل ما حيتاج إليها الدارس عند زيارتو للدول العربية. ومن أمهها:
 بينات شخصية (ٔ
 ربية الناس –السكن  (ٕ
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 وقت الفراغ (ٗ
 السفر (٘
 السوق (ٙ
 م، الصحة واؼبرض، اػبدمات.اؼبطع (ٚ
واؼبوضعات الثقافية اليت ينبغي عاى اؼبؤلف أن يقدمها للدارسُت األجانب ُب 
 من أمهها_ ىي:–تأليف الكتب التعليمية 
 مفهوم اإلسبلم وأركانو (ٔ
 حول القرآن الكرمي )نزولو وسوره( (ٕ
 السنة النبوية )تعريفها، مكانتها ُب اإلسبلم( (ٖ
 عليو وسلمسَتة الرسول صلى اهلل  (ٗ
 قصص األنبياء (٘
 مصادر التشريع اإلسبلمي (ٙ
 العبلقة بُت اللغة العربية واإلسبلم (ٚ





وفهم ثقافة اجملتمع اإلسبلمي تعّد تعد جزءا أساسيا من تعلم اللغة، ولذلك أن 
فراده تلك دارس اللغة األجنبية ال بد لو من أن يتعرف على حضارة اجملتمع الذي يتكلم أ
اللغة تعرفا كافيا يعصمو من اوقوع ُب زلل بالغ اغبطورة، من ٍب فإّن تعلم لغة أجنبية ىو 
 تعلم حضارة أصحاب تلك اللغة.
وعند إعداد كتاب لتعليم العربية لؤلجانب فينبغي أن يكون لو طابع اجتماعي 
 اآلٌب: وثقاُب اسبلمي، يعٍت أهنم خيدم لغاتنا وثقافتنا وذلك من خبلل مرعاة
تتناول   اليت تاؼبوضوعا تقد نبأ ذلك، و إسبلميا عربيا اهأن يكون ؿبتو  (ٔ
اعبانب بصورة حقيقية ُب مشوىة، وبصورة مبسطة تعُت الدارس  ذاى
 على فهم حقيقة الثقافة اإلسبلمية.
أن يتضمن احملتوى التعليمي الكتاب عناصر الثقافة اؼبادية اؼبعنوية بصورة  (ٕ
 ُت األجانب.تتناسب وأغراض الدارس
ضرورة االىتمام بالًتاث العريب وخصائصو اليت على رأسها الطابع  (ٖ
اإلنساين ورفع مكانة العلم  والعلماء. وال يقصد بالًتاث ىنا اللغة العربية 
واألسلوب اعبزل، وإمنا نعٍت بو اعبوانب  الثقفية اليت تفيد الدارس 





انتقاء الثقافة العربية ُب ضوء حاجات الدارسُت واىتمامهم من تعلم  (ٗ
 اللغة والثقافة.
التدرج ُب تقدمي الثقافة من احملسوس إىل اؼبعنوي، ومن البسيط إىل  (٘
 اؼبركب، ومن اعبزء إىل كل.
االىتمام بالثقافة اإلسبلمية وتوظيفها ُب تصحيح اؼبفاىم عند الدارسُت  (ٙ
 االذباىات السلبيو كبوىا.األجانب وتعديل 
 مراعاة التغيَتات الثقافية االجتماعية اليت تطرأ على ثقافتها. (ٚ
تقدمي صور من عموميلت الثقافية العربية وخصوصياهتان اليشتمل  (ٛ
 الكتاب على نوع واحد من الثقافة.
إّن للدارسُت أغراضا من تعلم اللغة والثقافة، ولكن ألصحاب اللغة أيضا  (ٜ
م لغتهم ونشر ثقافتهم، لذا فاغبرص ُب اؼبادة على ربقيق أغراضا من تعلي
 اعبانبُت أر مهم.
تزويد الدارسُت باالذباىات اإلسبلمية واالذباىات العلمية  (ٓٔ
 اؼبناسبة.





مراعاة تقدمي اعبانب الثقاُب ُب الكتب اؼبدرسي دبا يتناسب مع  (ٕٔ
 ومستواه الفكري والثقاُب.عمر الدارس 
 مساعدة الدارسُت على عملية التطبيق االجتماعي. (ٖٔ
 ب(  األسس السيكولوجية
من العموم أن اؼبتعلم يشكل عنصرا أساسيا ُب العملية التعليمية، فهو احملور 
الذي تركز عليو، وأنو أوال و أخَتا ىو اؽبدف من العملية التعليمية، فما قامت ىذه 
العملية إال من أجل ربقيق أىداف معينة لدى اؼبتعلم ومن ٍب فإن معرفة خصائص اؼبتعلم 
ضروريا عند إعداد ؿبتوى اؼبناىجالدراسية. ومن الشروط  النفسية والعقلية تعد مطلبا
 النفسية اليت جيب مراعتها عند تصميم الكتاب اؼبدرسي: 
 أن يكون الكتاب مناسبا ؼبستوى لدارسُت فكريا. (ٔ
 أن يراعي مبدأ الفروق الفردية (ٕ
أن يثَت ُب الدارس التفكَت ويساعد على تنميتو دبا يساعده على  (ٖ
 ة )العربية(اكتساب اللغة األجنبي
 أن تبٌت اؼبادة العلمية وفق استعدادات الدارسُت وقدراهتم. (ٗ
أن يشبع دوافعهم ويرضي رغباهتم ويناسب ميوؽبم، دبعٌت أن يدرس أو  (٘





أن يكون اؼبؤلف على علم خبصائص الدارسُت النفسية، وأن يعطي دبا  (ٙ
 ىذه اػبصائص. يناسب
 أن يراعي عند التألف اؼبرحلة العمرية اليت يؤلف ؽبا. (ٚ
أن تؤلف كتب للموىوبُت ُب الذكاء وكتب أخرى ؼبتوسطي الذكاء ومن  (ٛ
 دوهنم.
أن هتيئ اؼبادة اؼبقدمة ُب الكتاب اؼبدرسي مشكلة حياول التغلب عليها  (ٜ
 عن طريق تعلم اللغة.
 غة ُب مواقفها الطبيعة.أن حيفز اؼبادة الدارس على استخدام الل (ٓٔ
 أن يراعي التكامل ُب اؼبادة بُت الكتاب األساسي ومصاحبتو. (ٔٔ
أن يقدم مادة علمية من اؼبواقف اغبيائية اليت تساعد الدارس  (ٕٔ
 على التكييف مع الناطق األصلي اللغة.
أن يعُت الكتاب على تكوين االذباىات والقيم اؼبرغوب فيها  (ٖٔ
 لدى الدارسُت.





ويقصد هبذا اعبانب اؼبادة اللغوية اؼبكونة من أصوات ومفردات وتراكيب اليت 
تقدم ُب كتب تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا واألسلوب اؼبناسب ُب عرضها الدارسُت، 
 ومدى سهولة أو صعوبة تلك اؼبادة الدارسُت.
تقدم على اؼبستوى اللغوي  وتناول اللغة اؼبقدمة ُب كتب اللغة العربيةكلغة  ثانية
واؼبستوى الًتبوي. فمثبل عند تقدمي الًتاكيب العربية يلزم معرفة أي نوع من اعبمل يقدم؟ 
ىل االظبية أو الفعلية؟ وىل تبدؤ بالبسيط أم اؼبركبة؟ اإلجابة عن ىذه األسئلة من 
 الصعب تناوؽبا لغويا دبعزل الًتبوي.
 على اآلٌب:وعند تناولنا ؽبذا اعبانب سوف نركز 
 اللعة اليت ينبغي أن تعلم (ٔ
وىي اللغة العربية الفصيحة اؼبعاصرة. واؼبراد منها ىي اللغة ذات اؼبعٌت الواضح واأللفاظ 
اؼبألوفة مع مراعتها قواعد اللغة وىي غالبا ما يكتب هبا ُب الصحف واجملبلت وغَت ذلك 
 من وساؤل اإلعبلم.
 النظم، ىي: مكونات اللغة، وىي تتكون من ؾبموعة من (ٕ
 النظام الصوٌب -
 النظام الًتاكييب -





 مهارات اللغة (ٖ
وىي مهارة االستماع ومهارة الكبلم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. ولقد سبق 
 ذكرىا.
 اؼبعايَت وظبات الكتاب التعليمي اعبيد (ٗ
الكتب  سنتكلم ُب ىذا الباب عن ظبات الكتاب اعبيد ومعايَتىا واالذباىات العامة
 التعليمية اللغة العربية:
 أ. البيانات العامة 
 أكثر الطرق شيوعا يلتزم بالًتتيب التايل:
 اسم اؼبؤلف (ٔ
 عنوان الكتب (ٕ
 رقم الطباعة (ٖ
 اسم احملقق أو اؼبعلق أو اؼبًتجم )إن كان موجودا( (ٗ
 بلد النشر (٘
 دار النشر (ٙ





 ٔٙأجراء الكتاب. (ٛ
يشتمل  -سوى ما ذكر–وزاد ؿبمود كامل الناقة، أن البيانات العامة 
 على:
 حركة الكتب (ٜ
 ىدف الكتاب (ٓٔ
 استقبللية الكتب (ٔٔ
 عدد الطباعات (ٕٔ
 الكتب اؼبًتصبة (ٖٔ
 الكتب اؼبصاحبة (ٗٔ
 ٕٙتقدير الكتب. (٘ٔ
 ب. إخراج الكتاب مناسب ومشجع على استخدمة.
فيو، وعلى وجو  ويقصد باإلخراج ىو الوصف اؼبادي الكتاب والشكل الذي صدر
التحديد يتناول عدة أمور منها: حجم الكتاب، وشكل الغبلف، ونوع التجليد والورق، 
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والطباعة ومقدمة الكتابن وفهارسو وملحقاتو، وعناوين الدروس، وبعض البيانات 
 األخرى.
 الدراسات السابقة .ق 
إن البحث اؼبهتم بتحليل كتاب اؼبقرر وتقوديو مازال نادرا، وقد حبث 
 اجملال دراسة ربليلية وتقودييو ـبتلفة، فمن ىذا الدراسة ما يلي:حثون ُب ىذا البا
تقويم عنوان البحث  ه( 1341)الدراسة األوىل لطالب ماجد بن علي الرويتعي .ٔ
محتوى كتاب القراءة للمستوى الثاني بمعهد تعليم اللغة العربية غير 
في ضوء مهارات  في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة الناطقين بها
-اؼبملكة العربية السعودية–اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة  القراءة الناقدة،
 ه ٖٙٗٔ-ٖ٘ٗٔ
: بينت الدراسة أن مهارات لبقراءة الناقدة توفرت فيها معظم  نتائج البحث
اؼبعايَت، وىي : مهارة الوضوح ُب القراءة، ومهارة الدقة، ومهارة االرتباط، ومهارة 





: اعتمد على اؼبنهج الوصفي التحليلي. ولقد استخدم الباحث منهج البحث
لتحقيق أىداف الدراسة أداة واحدة وىي: االستبانة، ؼبعرفة وجهة نظر األساتذة 
 ُب ىذا اؼبوضوع.
 الثاين للمستوى القراءة كتاب ؿبتوى تقوميحبثو وحبثي يتكون عن والفرق بُت 
 ُب اؼبنورة باؼبدينة اإلسبلمية اعبامعة ُب هبا الناطقُت غَت العربية اللغة تعليم دبعهد
والبحثي عن تقومي احملتوى كتاب النحو الواضح  الناقدة القراءة مهارات ضوء
 )دراسة وصفية َب تعليم اللغة العربية(
تقويم بحث ه( عنوان ال ٖٖٗٔالدراسة الثانية لطالب عبدر الرضبن القرين ) .ٕ
تدريبات كتاب القراءة المستوى الرابع في معهد تعليم اللغة العربية لغيال 
اعبامعة  الناطقين بها بالجامعة اإلسالمية في ضوء مهارات التفكير اإلبداعي
 -اؼبملكة العربية السعودية– اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة
 : نتائج البحث
 التفكَت اإلبداعي.تزويد الباحثُت واؼبعلمُت دبهارات  .ٔ
 إإثراء اؼبكتبة العلمية بالبحوث العلمية ُب ضوء مهارات التفكَت اإلبداعي. .ٕ
 إعطاء نسب مئوية لتوافر مهارة اؼبرونة، والطبلقة، واألصالة ُب كتاب القراءة. .ٖ





كونو األقرب لطبيعة   اعتمد على اؼبنهج الوصفي التحليليمنهج البحث : 
 الدراسة، وذلك لوصف بيانات الدراسة وربليل نتائجهااؼبيدانية.
 الرابع اؼبستوى القراءة كتاب تدريبات والفرق بُت حبثو و حبثي يتكون عن تقومي
 ضوء ُب اإلسبلمية باعبامعة هبا الناطقُت لغيبل العربية اللغة تعليم معهد ُب
 الواضح النحو كتاب احملتوى تقومي عن والبحثي اإلبداعي التفكَت مهارات
 (العربية اللغة تعليم َب وصفية دراسة)
تقويم م(  عنوان البحث  ٕٚٔٓالدراسة الثالثة لطالب أمل حسٍت عابد عتيق ) .ٖ
كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية الدنيا وفق المناهج  المعدل من وجهة 
 نابليس، فلسطُت. ، جامعة النجاح الوطنية ُبنظر المعلمين
اتضح أن الدرجة الكلية جملاالت تقومي كتب اللغة العربية نتائج البحث : 
للمرحلة األساسية الدنيا وفق اؼبناىج اؼبعدل من وجهة نظر اؼبعلمُت واؼبعلمات 
 (ٖٚ.ٓ( واكبراف )ٙٙ.ُٖب مديرية جنُت، قد أتت دبوسط )
 اعتمد على اؼبنهج الوصفي التحليلي. منهج البحث :
 األساسية للمرحلة العربية اللغة كتب والفرق بُت حبثو وحبثي يتكون عن تقومي
 احملتوى تقومي عن والبحثي اؼبعلمُت نظر وجهة من اؼبعدل اؼبناىج وفق الدنيا







 تصميم البحث .أ 
الباحث املنهج الوصفي وىو منهج يستند على جمموعة استخدم   
من اإلجراءات واملهام البحثية اليت تعتمد على مجع احلقائق والبيانات 
وحتليلها بشكل دقيق لتجيب عن أسئلة الدراسة وتصنيفها ومعاجلتها 
 وفحص فرضيتها.
 مكان البحث .ب 
( ىي Library Researchدراسة مكتبة )قوم بو الباحث يىذا البحث 
 املنشورة املتاحة واملعلومات البيانات على فقط معتمدة مكتبيا جترى اليت ألحباثا
 البحث عليها يعتمد اليت املعلومات أو البيانات ىذه خارجها أو املنشأة داخل سواء
 مقابل أو جماين بشكل إما الناس لعامة منشورة مواد شكل على متوفرة تكون املكتيب






 أفراد البحث وموضوعه .ج 
الواضح الذي ألفو على اجلارم و مصطفى  افراد البحث ىو كتاب النحو
 .كتاب النحو الواضح  تقومي احملتوىوموضوع البحث  امني
 مجتمج البحث .د 
ملؤلف على جارم و  يف ىذا البحث ىو كتاب النحو الواضح عاجملتم
 مصطفى أمني.
 مصدر البيانات .ه 
مصدر البيانات يف ىذا البحث يتكون من مصدر متهيدي ومصدر 
 ثانوي.
 الباحث من كتاب النحو. ىاي ىو البيانات اليت وجدمصدر متهيد .1
الباحث من البحوث من  ىامصدر ثانوي ىو البيانات اليت وجد .2
امليسر يف علم النحو،و ملخص  الكتب املتعلقة بالبحث, منها:
قواعد اللغة العربية، و نظم العمريطى، و شرح ابن عقيل، وجامع 






 أسلوب جمع البيانات .و 
 كتاب النحو الواضح  تقومي احملتوىجتمع الباحث البيانات بأسلوب 
 .ملؤلف على جارم و مصطفى أمني
 أسلوب تحليل البيانات .ز 
ما أسلوب حتليل البيانات ىف ىذه البحث فهو حتليل احملتوى عن كتاب أ
 النحو الواضح، يعىن يقوم البحث بتحليل احملتوى البيانات وتقوميها. 
وألن اهلدف من ىذا البحث حتليل الكتاب وتقوميو، كان البحث يكون على 
و املقاالت أساس الدراسة والتحليل والتقومي واملرور على صفات الكتب املتصلة أ
 60العلمية مبوضوع ومسائل البحث.
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 نتائج البحث .أ 
بعد أن قوم الباحث كتاب النحو الواضح من جهة املنهج الذي يتكون من  
و يزيد الطالب إىل حب اللغة  العربية النحوية العلوم كنوز على األهداف التعليمية أنه حيفظ
و كالوسيلة األوىل لفهم علم النحو العاىل و  الكتاب حفظىف  املبتدئني سّهلالعربية و ي
يقّرب الطالب إىل فهم اللغة العربية، وحمتوى الكتاب هو يتكون من األجزاء اجلملة إىل 
ا الوسائل التعليمية النعت، وطريقة التدريس الىت تطابقلتعليمه هي طريقة اإلستقرائية، وأم
 املستخدمة له هى السبورة و قلم حرب و اجلهاز السمعي البصري.
رأى الباحث على أن كتاب النحو الواضح مطابقا لتعليم اللغة العربية خاصة لتعليم 
 العلوم النحوية.
 االقتراحات .ب 





 استكشاف ألجل هدافاأل وفقال بد تطبيق تعليم كتاب النحو الواضح  .1
 .العربية اللغة قواعد وفهم
 .فهمها يسهل اليت احملتوياتتطبيق تعليم كتاب النحو الواضح البد وقف  .2
من األفضل تطبيق تعليم كتاب النحو الواضح وقف املنهجية التعليمية  .3
 املرجوة.
 تعليم كتاب النحو الواضح البد باستخدام وقف الوسائل التعليمية الىت تسهل الفهم.تطبيق 
 المراجعالمصادر و 
 درالمص .أ 
 القرآن الكرمي
 المراجع  .ب 
 (5008اجلديد، مصر:القاىرة.)العربية اللغة تعليم يف عطا،املرجع حممود أبراىيم
 48ج   ه(4747.)بريوت:دار الصادر،لسان العرب ابن منظور،حممد مكم،
 دار:بريوت.)مالك ابن للفية األمشوين شرح على الصبان الشافعي،حاشية الصبان علي بن العرفان أبو
 ج( 4991العلمية، الكتب
 (4995)املصر:مكتبة األجنلو املصرية،الكتاب املدرسي.أبو الفتوح رضوان وآخرون،
 9( ج 4914)لبنان:دار الكتب العلمية،موسوعة علوم اللغة العربية.أميل بديع يعقوب، 
 4 ج احمليط يف اللغة.امسائيل بن عباد،
 5( ج 4999)بريوت:دار الكتب العلمية،املزىر يف علموم اللغة العربية وأنواعها.جاالل الدين السيوطي،
 (4911)بريوت:دار الرسالة،املعجم األدي.جبور عبد النور،
 (4991)القاىرة:الدار املصدرية البنانية،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق.حسن شحاتو،
 (5006الكتب، علو:بريوت.)وخصائص ساملدار  والنحاة النحو محود، حممد موس حضر
 6ج  (سنة دون اهلالل ومكتبة دار:بغداد.)العني كتاب الفراىيدي، أمحد بن اخلليل
 (مصر، املنصورة جامعة:الرباط) هبا، الناطقني لغري العربية اللغة تعليم طعيمة، أمحد رشدي
 من تاريخ النحو العريب.سعيد بن حممد،
 (4996املعارف، دار:القاىرة.)وحديثا قدميا التعليمي النحو ضيف،تيسري شوقي
 9شيخ شريف الدين، نظم العمرطي. رقم :
 (5009الكوفة، جامعة:عراق.)وجتديده النحو تيسري يف العربية علماء جهود.دباس فوزي صادق
 (4995) بريوت : دار الفكر اللبنايت،نشأة النحو العريب يف مدرسيت البصرة والكوفة. طالل عالمة،
. )األردون:دار الطرائق تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباطو علي خسني الدليمي وآخرون،
 (5006الشروق،
 دار املعارف، القاىرة دون سنة(النحو الواضح.علي اجلارم و مصطفى أمني،
 (5001)بريوت:مؤسس الريان،املنهاج املختصريف علمي النحو والصرف.عبد اهلل بن يوسف،
 (4994)القاىرة:دار الشواق،تعليم فنون اللغة العربية.مذكور،علي أمحد 
 7ج  (4991.)دمشق:مؤسسة الرسالة،القاموس احمليطالفريزابادي،
 (5006:األثرية ضغاء مكتية.)اجلرومية شرح يف املهذري،املمتع مطر بن سامل بن مالك
 (5006التوبة،)األردان:مكتبة طرائق تعليم اللغة العربية.حممد إبراىيم اخلطيب،
)بغداد:جملة اجلامعة الكتب املدرسية وأمهيتها وكيفية اختبارىا وتقسيمها.جميد إبراىيم دمعة،
 (4919املستنصرية،
 والنثر الثقافة دار.)الدنية والرتبية العربية اللغة رسالن،تعليم مصطفى و خاطر رشدي حممد
 )5000والتوزيغ،
 5( ج 5007)القاىرة:مكتبة الشروق الدولية،املعجم الوسيط. جممع اللغة العربية، 
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